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A C T U A L I D A D E S 
de 
Titta Riü'fo es muy grande; pero la sala del Teatro Nacional 
Cuba, como estaba auocho, era más grande aún que el genio del 
ai en 
P 
v} on la Escala de Milán, ni en el Metropolitan de Nueva York, 
la Gran Opera de París, n i etn el Real de Madrid se rennen 
^ ta11^ bermosuras como había anoche en Tacón, 
jíabiá visto el gran barítono, en los públicos que le han escu-
hado, mayores riquezas, joyas más valiosas, trages más costosos; 
1 ro n0 caras más perfectas, ni ojos más grandes y luminosos, ni 
oiî rpos niás esbeltos y elegantes que los que llenaban anoche el 
Irán teatro de Cuba. 
*. —Yo I*1 vi, yo asistí a la inauguración del Teatro Nacional re-
formado, dirán orgullosos, cuando pasen los años, todos los que ano-
.jjg tuvieron 'la dicha de asistir a aquel espectáculo nunca visto, eo-
'uo ha dicho con razón Fontanills. 
Dediquemos un recuerdo de gratitud a Tacón y a Martí, ya qu.p 
líos fueron los que iniciaron y prepararon el edificio grandioso 
donde anoche brilló tanto arte y tanta belleza. 
Cuando pasen los siglos y ese palacio soberbio se derrumbe, y 
Do queden de él, cssno de Itálica, más que ruinas gloriosas, quizá al-
trún sabio arqueólogo escarbando en las mismas, al encontrarse con 
un escudo donde resalta un copón en un campo de estrellas, diga 
sin vacilar: por aquí han pasado unos hombres fuertes, enérgicos, 
]ahoriosos y honrados que se llamaban gallegos. 
En la demanda sobre la propiedad de Belén, el señor Juez dei 
TSste, doctor Francisco Gutiérrez, ha dictado un auto favorable a la 
representación de la Compañía de Jesús. 
Xa felicitamos a esta: felicitamos al país, porque jueces como el 
ugpr Gutiérrez que así saben cumplir con su deber son la seguridad 
de todos y el honor y la dignidad de la República. 
Ahora es de esperar que la parte demandante, sin perder más 
L A S C O T I Z A C I O - I L A I N M I G R A C I O N 
N E S D E A Z U - Y L O S C E N T R O S 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
CHAMPAGNE .1 
C A R E S R E G I O N A L E S 
Se solicita e! aplazamiento de i El trabajo y la coionizacion.-Ser-
la íecfia en que deberá co- | vicios Inútiles y ssmeios ne-
menzar a sutrlr sus efectos i cesarios.-lt origen de muchos 
el decreto de 15 del actual, j males. - Sistema moralizador. 
litros detalles, • Soten práctica, 
SI s€ñor Florentino Rodríguez, No- El Departamento de Colonización 
tario Comercial de la plaza de Cai-, y Trabajo en todas las naciones de 
badén, ha dirigido el siguiente es- ¡ América es uno de los instrumentos 
crito: de la administración pública más 
Al Honorable señor Secretario de: y m*3 e^caz para el progreso y 
Agricultura, Comercio v Trabajo. ; engrandecimiento de la nación. ¿ Por 
Honorable señor: no podría serio también en Cu-
Molesto su muy ocupada atención,; 
con el fin de suplicarle preste con-1 J J * ,acclon directa de las oficinas 
oticiales de Colonización y Trabajo i sideración hacia los razonamientos 
, que en la presente caria anoto, segu-1 68,tan ceio** en todos los 
¡ro de que usted, celoso íuñeion^ió gíff^ qHe' S}i ^ «ms-
siempre dispuesto a procurar las ma-i ̂ Unytep4íUft0. fe ^ ampios mas elo-
, yores facilidades al ¿uno más impor- fe6^ nl,,^^0110 e ™ ™ ™ ™ -
í i j J. ' i i i- i Aquí no puede obtenerse una esta-
tente de nuestro pms, las estudie y de|d^tica d/na(la p01.qUe'Lestro ¿ t 
encontrarlo equitativo, procure por los partiiment0 cai.e¿ ¿n a5soluto de 
medios a su alcance evitar los trastor-, elementos de comprobación para de-
| nos que consigo pudiera traer el De-lcirnos en cuaiquier instante cuanto, 
crcto Presidencial de fecha lo dejCon relación a sus fines, se saben de oe 
ttemipo, entre de lleno en el fondo de la cuestión, pues las apela c ió - | Abril del corriente año y^que empV-1 memork en todos los centros análo-
nes dilatorias son recursos a que suelen echar mano aquellos que no j zará a surtir sus efectos el día pri-lgos, de todas las naciones. Y no se 
m 
jgtán muy seguros de que el derecho les asvste. 
E L S R . V A Z Q U E Z D E M E L L A Y L A 
G U E R R A E U R O P E A 
(CONCLUYE.) 
mero de Mayo próximo venidero, en ¡ rá esta falta de organización por ca- | 
el cual se dispone la forma en que, rencia de i ecursos. No hay país que j 
habrán de efectuarse las cotizaciones. disponga de una consignación tan 
de azúcares para lo sucesivo. crecida para servicios tan deficíentefl 
Considero digno de aplauso el como Cuba. No berá tampoco por' 
cambio del procedimiento anticuado falta de empleados; puede que sea la I 
de cotizar los azúcares en reales fuer-! nómina de ese departamento la úni-1 
tes y por arrobas sustituyéndolo perica comparable con la de la Renta de i 
el de centavos de peso moneda nació- Loterías. Como que sería cosa de te-
nal y por libras ya que las plazas es- ner Q"6 construir un edificio tan 
tranjeras que mayor cantidad de azú- j grande como el que se proyecta en 
cares compran a esta República, tie- el Campo de Marte, para instalar las 
nen igual procedimiento. ' oficinas si todos tuviesen que traba- i . . 
Pero no hacen falta tantos ofi-•Lü,ldrP5 
-•No bebas de ese. que es alemán! 
i Encere des Boches, de París.) 
L A D E R R O T A 
E N 
D E L O S T U R C O S 
S H A 
Ahora bien, es fácil entender que ¡Jar. 23. 
.nonr!-arinc irw (-nlrmníi ni #»YiV?r seis' idóneamente dirigidos, para que, , 
\ . incomunicación, o, por lo menos, que i i!« S i S S M Departamento prestase algún ser-1*5 lo que se indico ^ 
se intente y se alejen de sus fronteras I ^ue no se 
Hi PACTÜ DE CARTAGENA Y LA: Cuatro objetos, a mi juicio, han 
CUESTION DEL MEDITERRA- contribuido a esa empresa: la exi-
SY.O.—L V LUCHA EN LOS DAR, gencia de Rusia a que se rompa su 
DAÑELOS: SUS MOTIVOS 
SUS CON SECL BNCIAS 
. , , i „ A* fuerzas turcas 
I — ¿ \ cree usted 
Cartagena nos o b l i ^ - '~, de Egipto, provocando con el ata-
l u d a d para defender el statu que faPco'n(i;ntración de divÍ8Íoncs 
otomanas en BU propio territorio; es-
—Hay dos pacto.-; de Cartagena. Llj timuiar y cmpUjar a los Estados bal-
puede'traVr p e r i c o s incon^ habría en qué ocuparlos,; EL?e,í<,CÍado de 
— u:«« — — i—i—-•— * i día miorii 
I los turco; 
rsia ha sido más completa | K"na de la clausura del Mar del Ñor 
variar estando en plena zafra los con-1hacen bien en J10 trabajar. Ahora sí i * J ™ W 
venios que tengan celebrados los ha- creemos que, bastaría con cuatro P F r { r 
LA CLAUSURA 
Vsunlos de la In- ; NORTE 
dia informa que la derrota sufrida por ' Londres, 23. 
en Shaiba, cerca del Gol-1 No se da explicación 
DEL MAR 
aftcíal 
L A M O N E D A D E 
P L A T A 
lia práctica lie ¡o legal no trae-
rá depreciación en la mone-
da, limitación racional de la 
plata. ¿Y si luera la piala la 
beneficiada,? Oos medidas 
que se piden al Gcbieriio, 
Con motivo de las "Actualidades" 
de nuestra edición de ayer por la 
j tarde hemos recibido el siguiente es-
I crito que reproducimos: 
Pregunta usted: "¿Tendrá de-
I predación la moneda de plata nació* 
¡nal?" Y añade: " A l Gobierno.le to-
l ca evitarlo con medidas previsoras y 
' no con rigo res inútiles, cuando el 
mal no tenga ya remedio." \ 
Tiene usted razón. En esto de la 
moneda de placa se anda por las ra-
mas, no se toca el tronco. 
Si el patrón monetariü de Cuba es 
el oro, ¿para qué sirve la moneda de 
plata? mejor dicho, ¿para qué de-
| biera servir? Pues lisa y 'lanamente 
; para las transacciones pequeñas, es-
to es, para aquellas cuya cuantía no 
í llega a cinco pesos, y en las de ndj 
i yor impoitancja para pagar las frac* 
i ciones, esto es, para completar con 
I lo que sea estrictamente necesario de 
l moneda de plata, la cantidad que en 
i cada operación haya que pagar. No 
j se concibe eso del ocho por ciento de 
i plata en el pago de grandes eanti-
i dades, no teniendo como no tiene la 
i moneda de ese valor otro carácter 
| que el de moneda fraccionaria, 
j Si hay que pagar $4.75, .se hace 
, todo el pago con moneda de plata; si 
Ihay que pagar $11,53, la entrega de 
• plata no debiera exceder de tres pe-
' sos. 
¿ Sería eso exponer a depreciación 
la moneda de plata? No. Si la mone-
^ ^ i d a de plata, existiendo el patrón de 
l oro, os solo una moneda fraccionaria, 
. . ¡su circulación h i do limitarse a lo 
XLbNClAb . se intente y se alejen de sus írenteras< ^ ^ ^ ^ ^ — ^ respondiese a los 
* A l m He turcas; la necesidad de im-! centavos oro español que se cobran lev ̂  1 \ X j u n o ^ e 1906 
n T \ J n Z r la ^dir el paso de Suez y la invasión i P ° r l o s envases al dar los P ™ ™ ^ * pi ^ f c ^ 
^ J J ' T V J f J * fceipto, p r o v o c á n d o l a el a t a - l ^ la oficina de nmi 
lin' | que estrictamente sea necesario pa-
I ra el pago de frac clones y para la 
, . , j pequeña contracación, que es contra-
Ios fines de la ILas baJas tu^as «e calculan en seis j La creencia de que se esta prepa- tación úe frgcciones de una monona 
nijl y dícese que el Jefe de las fuer-I ""do una acción naval va desvane- de oro para cum-
habrán de surgir muchos conflictos 1 j . i igración 
primero, por la cláusula final uc la ^ ¿ I I Í , . , , ^ romper la neutraudae en 
declaración leída en el Pal ámenlo, ao. Cavo^^HLg^ aliados, con ¡as, s-
parece que obliga a nacía, puesto ql • • 
vefiientc. Ki soguudo, hecho cuanoo batientes de la línea de Flandes en el 
,1a visita de Poincaré, no se ha pu- momento en que van a jugar la 
[blicado, y los pactos secretos no obh- última carta, porque la opinión se 
fgan, ni ningún Gobierno tiene dere- cansa y d€smaya y no puede esperar 
tcho a obligar a una nación sin su m^s 
conocimiento v consentimiento a 
acricultorcs v los hacen- ^ Secreta.ría de Agricultura el me- ¡ ACTIVIDAD DE LOS AVIADORES | 
dados tó^ís S « hay < S - ^ 6ei"v,cí0 S^ Podía prestarse al INGLESES 
dados, entre ios cuaies na> «fl^na a ]os emigrantes, era supri-' i ondrOS 93 
tos verificados que están en pleno V I - , _ - _ J „ I „ c.„ _ i _ • '-onan.s, 
rand  
zas sentía la imposibilidad d'1 reor. ciéndose ante el hecho de que no se 1 con esa limitación raciona1, que 
de ganizar su ejército, se suicidó. I ba suspendido el tráfico escandina-¡ es de 1,̂  y de hecho, incompatíbla 
gor, en los que el ingenio ha tomado miéndola. Su funciones son innocesa- Los aviadores ingleses» están des. 
M E L V E N AL ATAQUE 
Nueva Vork, 23. 
Se ha reanudado el asalto a 
; con !a facultad de hacer con mone-
i das de plata el pago de grande - can-
tidades, no cabe que la moneda de 
plata^ea depreciada, porque nunca 
!0SÍ habr^o*! acumularse de ti« V.K " 
1 sola p 
En lo que al inmigi-ante se re 
pospusiera la fecha en que debe dejZaciones para el desembarco. En la 
comenzar a surtir sus efectos el De- práctica esa oficina de Agricultura 
, , creto de referencia, hasta tanto la za-1 sirve de encrucijada donde los agen-
Faera de la distracción momenta-;fra tocara a su ím y entonces condes clandestinos atrapan al imnigran-realizar actos que pueden llevarla a f,,ttWo« Huvaa níno-nno HA! ^í*1 l'uwc',",~ 0 
En el seeundo pe-i nea ,de las f>1.eî as tu,cas' nJnguno tiempo podrían ei ^K"11"" ^ " J jos demás objetivos se ha conseguido ' una catástrofe ríodo de la Edad Media tan malde La derrota de ^ escuadl.as confirma 
cida como ignorada todavía, ni si- en 8U neutraUdad a Grecia, Bulgaria 
quiera era permitido declarar la gue- : v Rumanía aUmenta los temores y 
rra sm c consentimiento de las íuer-j jisnii las esperanzas. Otro revés 
zas sociales representadas en las Coi-,, aría extinguirlas, y el fra-
tes. El statu quo del Mediterráneo. ^ loni2¡ría pr0p0rciones de catás-
es la negación de los derechos oe JÍÍS- r̂ô e 
paña en el Estrecho. Comprometer * , • 
al pueblo a defenderlo con arroyos! ^0 creo que el revés ^ f í j 
de sangre y de dinero, sin haberse) y que las escuadras no llegarían a 
verificarse nuevos ¡te y en este laberíntico lugar se fra-
convenios entre los contratantes sin'guan las conspiraciones contra los 
que se diera lugar de ningún modo a1 desgraciados obreros y contra las le-
rozamientos que podrían perjudicar | yes que garantizan sus derechos, 
la producción. j En el mercado odioso a que da orí-
Creo que'no será posible conseguir | gen las dificultades y entorpecimien-
un promedio exacto aún con las me-[tos de la oficina de inmigración de 
didas tomadas por el Decreto enjla Secretaría de Agricultura, ha na-
cido la leyenda de Tiscornia y a ese 
sistema que uno y otro día venimos 






nu^ve aviadores bombar-; dearon los fuertes, que también fue- determinada ... — ucwsiuiiium» persona grandes canti-
ron el gran hangar de aeroplanos ron blanco de un tiroteo indirecto, al : dade.s de monedas de p'ata eso qu( 
ifuado frente a Gante. Las bombas través de la Península, desde el Gol-1 equi;aldría a Su acaparamiento,'aun 
una violenta ex. to de Saros. 
(PASA A LA ULTIMA) 
P I D I E N D O I I C L H O B B E C D M P E -
D A C I O N E S : I 
mev 
cudimiento nacional 
—Y a propósito del equilibrio del 
Mediterráneo, ¿ cree usted que le rom-
perá en favor de los aliados la lu-
cha en los Dardanelos? 
—Creo que las escuadras aliadas, J'" para convertir 
han ido a los Dardanelos más por 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante se entrevistó esta mañana 
cuestión, mientras se efectúen mu-
chas ventas privadas, esto es, sin la 
intervención oficial de los corredores 
dienadn siouiera enterarle del com-i Constantinopla, que sería para losÍde comercio, pues sería fácil a esa que en contra de Cuba como país de 
S 0S0 fn^rtode t i ^ la ™ ^ a n a de la discordia 1 Secretaria el conseguir de cada co-! em^acion se vienen hacjendo en al-
p omiso, sena un acto de tiran a que Pandora con I09 interc- rredor una nota del número de Sacos 8nmas legiones de España y de las 
S f ü ! S e U 0 ^ S U á 0 ses opuestos c irreductibles de In- | en cuvas ventas intervino y verá I * J " . « í ha hecho eco en mas de una 
Mucho gran disparidad entre la producción; ^ « n el Consejo Superior de Emi-j la Liga Agraria, soluitando ciertas del 4 de J ^ o de 1861 que regulaban 
' /a r.~„A. a* Apsmntaeln*. ln«! oue «¡e i P âe10" de Madrid. aclaraciones sobre el decreto referente ^ . v ,C6UL«T"'1" 
í«SSf?on d i í ^ t e ^ noí los ha-i En todas partes existe un cuerpo a la cotizaciones de los azúcares en ^ ^ C e ¿ S t o ^ a la susfta"^a-
cenoaaos; > ius " ' " ^ H mentes tan importantes como los de 
de base para los piomedios. _ inmigración. Colonización y Traba-
equivaidna a su acaparamn 
que involuntario, lejos de conducir a 
la depreciación do la moneda de pla-
ta, siempre en el supuesto de que 
su emisión no vaya más allá de lo 
que las necesidades de la círculac'óji 
requieren, lejos de conducir, repito, 
a la depreciación de la moneda de 
plata, podría dar lugar a que nece-
sitándose moneda de plata por otras 
personas, tuvieran éstas que pagar-
la a prima con relación al oro, que 
resultaría así depreciado. 
Y como tan grave mal serra fa de-
preciación de la moneda de plata co-
mo la del oro, se impone, atacando 
opue 
glaterra, Francia y Rusia 
me extrañará que los submarinos ale 
manes, cuya salida misteriosa y por 
diferentes caminos, se ha señalado, 
no hagan su aparición brusca en 
el drama 
en trágedia. Entonces, las eacua-
jnotivos diplomáticos que militares., d].as aliadas tendrán que reducir to-
W ultimo desastre, que si persisten¡ ^ sUs propó8itos a uno: salir con 
«i el avance, será un prólogo y no jaa menos pérdidas posibles de los 
]n epílogo, prueba que la ocupación Dardanelos. 
Constantinopla, ofrecida como un 
Pi-ograma de esperanzas para levan- LA ACTITUD DE ITALIA. ¿ROM-
tar los ánimos caídos, tiene más de; PERA LA NEUTRALIDAD?— 
Asimismo se hace necesario que 
sean intervenidos los azúcares que se jo, todo lo que tiene relación con el fomento de la vida 
directa 
econó-
^eno que de realidad. ESTA PROXIMO EL FIN DE 
LA GUERRA?—¿QUIEN TRU N 
. . .FARA? 
—¿Podría usted contestar algo a 
estas preguntas que están en los la-
bios de todos? 
—Ya comprende usted lo difícil de 
unas respuestas que llevan envuelto 
'. el porvenir del mundo. Sólo conoce 
: el secreto de lo futuro el que tiene el 
I secreto de todo; pero,' pensando de 
1 tejas abajo, diré lo que, mirando el 
1 conjunto de los hechos, creo más pro-
! bable. 
Dudo, a pesar de todas las noticias 
! e informaciones tendenciosas, que Ita-
, lia rompa su neutralidad en favor 
de los aliados. Los políticos italia-
; nos son los más hábiles y astutos 
del mundo, y dudo mucho que se lan-
cen a una aventura que podría traer 
el desquiciamiento de su pueblo. 
Italia es más griega que romana, 
tiene más unidad y fuerza artística 
I que política. Por historia y geogra 
exportan, para poder fijar los p i ó m e - c o n los probleraas sociales> 
dios de que habla el articulo cuarto jAquí hay una orden del Cuartel Ge. 
del Decreto, o sean los de costado de j neral de la División de Cuba que 
buque y costo de flete y seguro. 
Es digna del mayor elogio la ac-
tividad que usted imprime a un asun-
to de tan vital interés para este país, 
ya que el azúcar constituye la prin-
cipal fuente de riqueza cubana 
firma J. B. Hickey, como Comandan 
te de Estado Mayor, dictada en 6 de 
Noviembre de 1900 que dice: 
"Desde esta fecha todos los inmi-
grantes que lleguen a este puerto, 
una vez que el Servicio de Hospi-
Soy de usted, muy respetuosamente,¡tales de Marina y el Administrador 
Florentino Rodrigue/, 
Notario Comercial, 
El señor Presidente de la Renú con el Subsecretario de Agricultura, Wír* há firm*An ,7,, .WM-IL i« P 
haciéndolo e n t r e » de » «c r i to de! do faí disiwridones (leí Roglaraf nto! dr '«?•*.> « . « « * » . COMO he dicho 
•al principio, y de acuerdo con lo que 
usted indica, que el Gobierno haga 
estas dos declaraciones: 
la. El Tesoro de la Rcnública. por 
sí, o por medio de la institución han-
caria de que se sirva, que es ahora 
el Banco que llaman Nacional, enm-
prará siempre las monedas de plata 
que a ese efecto .;ean presentadas, 
por monedas de oro nacional o ame-
ricano, de igual va'or representati-
vo. 
2a. El Tesoro proveerá de mone-
das de plata a todo el que lo solicite 
lo que respecta al funcionamiento de 
los Colegios de Corredores, forma de j IninÍ3trativas y fi-and0 para lo suce-
fiiar el promedio, etc. „• ,„ ^ ,„ * w «uce 
La Secretaria de Estado ha re ral-1 X E D A. ^ iT" 
tido al Senado por conducto de la Camagüey, 23 Abril, 8.40 a m 
Presidencia, y a solicitud de dicho f DIARIO H-'h • 
Cuerpo Legislativo copia de un ex-1 Encuéntrase en Vsta ciudad e'lPre-
tenso informe del doctor Francisco ¡ sidente de la Cámara de tíomercio 
Zayas y Alfonso, Ministro de CubaI de Guantánamo. Conferenció exteñ-
en Bruselas, Bélgica, sobre el Con- sámente con administrador del ferro-
E L P e T f l E S T A 
de Aduanas hayan dado su consen-
j timiento, poro antes de que se les 
I permita desembarcar, serán puestos 
bajo el cuidado de la Comisión de 
! Inmigración, etc., etc." 
j Que sepamos no funciona más que 
: el Comisionado con sus oficinas. Si 
I existiese un órgano de opinión auto-
rizado, donde estuviesen representa-
! das las corporaciones económicas y 
las sociedades protectoras del inmi-
grante, entre ellas los gremios obre-
ros, se evitarían los abusos que hqy 
| se cometen y podría llegarse a la 
. i implantación de un sistema rápido v 
En la mañana de hoy ha vuelto a ¡honrado que tanto bien haría al 
presentarse frente a este puerto el|0brero inmigrante como al Gobierno 
s.-misioi.rw fr-nTu'ps "Deseartes m í e Vi» I ; Í„UI . „ „ 
greso Internacional de la Enseñanza 
Casera celebrado en la ciudad de Gan-
te durante los días 15 al 19 del mes 
de Julio de 1913, a cuyo Congreso 
concurrió el doctor Zayas como De-
legado del Gobierno de la República. 
, a cambio de monedas de oro de igual 
1 Central respecto a las tarifas i valor representativo. 
asi mismo con el Presidente de la 
Cámara de Comercio de esta ciudad, 
respecto a los asuntos económicos y 
la moneda nacional. 
Rojitas. 
Si esto se declara, y so cumpb 
hay posibilidad de qw? ia moneda de 
plata sufra depreciación, ni de que 
su escasez haga difiril las transac-
ciones. 
VOLVIO EL "DECARTES" 
e l ni 
N O E N L O S E l 
L O S P f i O P I E T I -
f i l f l S D E L 1 I E 0 1 
cruce o ancés c tes" que halqUe supiera establecerlo 5 
relevado nuevamente al -crucero!dari0 
"Condé." 




Para New York ha salido despa-
1 fía tenía que ser una federación y no cha(lo el vap0r americano "Calama-
unn unidad centralizadora. Es irre- res" que, a más del tránsito de Co-ductible la oposición entre el Norte 1ÓT1) ileva 3^ peajeros de este pueí-
y el Sur, y su estructura política ac-!t0> 
JOvifRAN FORTUNA PARA UN 
l,)n ^-.Miss Esther Slaíer, do Bos-
mm'Píe«- ^ esposa do Benjamín Su-
maZ. í:elles de Nueva York, y 
Slat̂ r 
tual es, de todas las de Europa, la 
que mejor puede resistir los efectos 
de una derrota. Esto lo saben mejor 
qpe nadie, sus estadistas. Por eso 
creo que expresa sus íntimos pensa-
mientos esta frase que he oído a un 
alto diplomático italiano, como atri-
buida a Víctor Manuel: "No puedo 
ir con Austria, porque el pueblo no 
quiere; pero no puedo i r con los alia-
dos, porque lo impide el honor." 
Italia admira y respeta a Alema-
nia, cuya influencia científica, indus-
8U|trial v comercial recibe; no quiere, 
x Slater, vlu ^ Mrs. Mal>el Hunt 
Horacio Slater y dueña de la j Unida a las dos, ha podido, contra la 
Cotton Mills, será 
RVhí.0bernador del 'Estado 
5huss«Hts David I Walsh. El capí-! l r 8 
sobre todo el Norte, a Austria; pero, 
unida a las dos, ha podido, contra la 
la esposa ! 0 osici6n de Francia y de Inglaterra, 
de - ¡ iv a Tripolitanía y pelear contra Tur-
tai j !"H 
Iru,loncs de pesos. 
le estima en quia. (PASA A LA ULTIMA PLANA) 
de la Havana Central Mr. W. E. 0gi-
loic y los señores J. M, Casanova y 
G. Echevarría. 
DOS BARCOS CARBONEROS 
Procedente de Filadelfia l'egó el 
vapor noruego "Petra" con un car-
gamento de cárbón mineral y el va-
nus y otros. 
EL "MASCOTTE" 
Para Tampa 4y Key West salió es-
ta mañana el vapor americano 
"Máscotte" llevando carga y 49 pa-
sajeros. 
De éstos anotamos a los mejica-
nos J. M. Castro y Armulfo Gonzá-
lez, Comisionados de Carranza, que 
llevan las dos cajas con 75.0ÜO pe-
sos en billetes en cada una para los 
gastos de la campaña carrancista que 
van a emprender por el Norte de 
Méjico contra Pancho Villa, y que 
llegaron hace días de Veracruz y se 
dirigen al Paso. 
El señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
eTngo el honor de remitirle anexo 
un recorte, del "United States To-
bacco Journal," en que aparece un 
interesante suelto en que se predice 
que el consumo de tabacos legítimos 
de Cuba aumentará en breve en este 
país. 
Según la citada publicación, el con-
sumo de tabacos habanos decayó en 
consecuencia de la depresión económi-
ca originada per el conflicto europeo, 
a la vez que la promulgación de nue-
vas leyes y las resoluciones de las 
autoridades de Aduanas y de la ad-
ministración de Impuestos Interiores, 
influyeron eji deprimir en vez de es-
timular las importaciones. El tabaco 
de baja calidad, de a 5 centavos, fué 
el único que pudo mantenerse firme 
al través de las condiciones anorma-
les motivadas por la guerra en Fu-
gada hace pocos días, dió lugar a un! ropa, 
Incidente por haber entrado en puer-1 LOS CORREOST)E ÑEW ÓRLEAXS 
to sin bandera. | Hasta ias 3 de ia tarde de hoy 
Por tratarse de una embarcación 1 no llegará el vapor "Atenas" proce 
de recreo, se le condono al Capitán 1 dente de New Orleans y sobre las < 
De éstos anotainos al periodista j por de igual nacionalidad "Tális-
americano Mr. A. W. Groger, las se- mán" procedente de Baltimore con 
ñoras María Mantilla y C. M. de ¡igual cargamento. 
Samper, el banquero A. S. Me. Ma- EL FERRY-BOAl 
De Key West con 16 carros de 
mercancías en general, llegó esta 
mañana el ferry-boat "Henry M. 
Flagler," que volvió a salir poed des-
pués para el mismo lugar. 
SALIO "EL MARS" 
Despachado para Key West salió 
esta mañana el pequeño yate do re-
creo americano "El Mars," cuya lie-
P f i ' T E S T I l i 
La Asociación de Propietarios, In-j , H A R R V trKá T ^ v i r k 
dustnales y Vecinos del Vedado v «•HABRA 1 NA HLLLGA 
Príncipe, en junta gcnei4l ceíebrada^ «ADORES? 
bajo la presidencia de su Presidente 
efectivo, doctor Manuel Varona Suá-
rez, ha adoptado los siguientes acuer-
dos: 
DE EST 
M.o—Expresar al Honorable señor 
Un grupo de estibadores de los qu 
trabajan en los muelles de San Eran 
cisco y Machina de la "Post o Havan 
Docks Co". se han acercado a la Ca 
rigen ai raso. na multa que se pensó imponerle al el vanor'"ChHlmetl-p" 
Ademas embarcaron el Presidente i principio. P 6 6 ^ ' L t T .n . i n l ^ L del 




Presidente de la República la c o m - ! ' ^ í 3 ^ de.1 Puerto e Inspección Gene-
placencia con que esta Asociación ha! I6 ' imsmo P5l|a protestar de la 
visto que en el Mensaje enviado úl-í .V*rS10n echada a volar por eu Super-
timamente por el Ejecutivo al Con-!lntendente de esos muelles. Mr. Ke.n 
greso se reconoce la necesidad de!Sobre ^ ellos pudieran tener algún 
?Iii t . 1 " ^ , ^ P a r e n t a c i ó n de las 1 r°zamiento c™ los estibadores de Re. 
calles del Vedado, | gla. asegurando que eso no es cierto, 
^0,-Elevar una razonada exnosi * . Agrc*aVos Protestantes que u, 
cion ai Congreso, acerca de l a T C i - Ta ror6-^^ ^ el Part ic"^ es M 
tajas que, ya en el orden del onia-1 ^ ^ de los muelIes ^k lon 
to, ya desde un punto de vista sard-1 ? • qU 16re Pa?arIes ^ de jorna 
taño se derivarían de la pavimenté- ^ T ' CUail(l0 la tarifa de $2.na-
c ón reenJ0S barrios ̂  ^ S S - ^ ! 10 ̂  trabajando 1^ 
uon representa; así como de la con- obr,;rof que eíitán empleados a sueldo 
vemencia de llevar a cabo la molón- ne?ándose los f,emá8 Estibadores a s'-
gacion del Malecón, P,0l0n \ guir trabajando cuando sean necesa-
nul0.r ^ r & r una Comisión com- !Í0S su* v ic ios extraordinarios si 
puesta de los señores doctores Ma—6 mfnUe^ la ^ferida rebaja dd 
nuel \ arona Suárez, Francisco Cabré-1 Jorna ' PudieTldo ^ lugar esta acíi 
Ha y Aurelio M é n d e z , ' p a V q t , ^s ' -1 t t t S c i o n t o l 0 ^ a " 
FAÜ1JNA UUS. D 1 A K 1 Ü D E L A M A K I N A 
HABANA, VIERNES 23 DE ABRIL Dfi 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 193. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA-—Teléfonos: Redacción 6301. Administración 6201. 
Habana 
14-00 IS meses 
• meses 
PRE» m D E SUSCRIPCION: — 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses .. 8-00 
3 mesws , A-Ot 
Unión Postal Oro 
12 meses 11-90 
8 metes 11-00 
Sm«Mi 6-00 
E D I T O R I A L 
U N C O N G R E S O J U R I D I C O 
£ 3 C C3 Q 
El Colegio tic Abogados de la Habana ha iniciado, como ya ii-
moa dicho, d proyecto do celebrar uu Congreso Jurídico, que será el 
juimero de su índole que se efectúe en Cuba. La idea es buena y el | 
propósito plausible, y por ello creernos que uo sólo los letrados en i 
ejercicio, sino los que desempeñan cargo en la carrera judicial y fis' j 
r a ! y cuantos sin tomar parte directa en la vida forense al Foro han | 
pertenecido o tienen por razón de un titulo académico derecho a 
Pertenecer, habrán de prestarle el apoyo necesario, asistiendo a sus 
sesiones y presentando trabajos sobre las materias que se ha de tra-
i a r en el Congreso, el cual, según tenemos entendido, se concretará 
a las reformas que deben introducirse en nuestro Código Civil. 
En cuanto ul Poder Legislativo y al Gobierno igualmente es do 
esperarse que adopten acuerdos que faciliten y estimulen la reali-
zación de tan importante proyecto, y también confiamos en que el 
Alcalde de la llalbana, que es letrado distinguido, tratará de que el 
Ayuntamiento le preste a su vez un concurso decidido. 
Sfe trata do una idea buena bajo dos aspectos: el de reunir a to-
llos ios abogados de la República en «una asamblea profesional y ol 
de preparar un proyecto de bases para la reforma del Código Civil . 
El Colegio de Abogados de la Habana, que ha mantenido año 
tí as año certámenes científicos no sólo sobre materias legales, sino de 
literatura y artes, ya pai-a profesionales, ya para estudiantes de de' 
recho y aún para los que no lo fueren; que ha iniciado eonferencias 
sobre problemas de jurídicos y políticos de importancia, como las 
últimamente celebradas sobre Haciondais Comuneras, no ha cejado, ni 
aún en los períodos más críticos para su existencia, en el propósito 
de ser útil al país dentro de la esfera de acción. 
Una de sus iniciativas más provechosas puede ser la celebración 
del Congreso Jurídico; y debe serlo, porque procede que cuente con 
el concurso de Jos que están llamados a prestárselo: legisladores, go-
bernantes, magistrados, corporaciones populares y científicas, 
l a -Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, según decía el ilus-
ftre señor Sánchez de Bustamante, actual decano de la misma, cree que 
en la obra del Congreso Jurídico deben tener intervención todos los 
ex-decanos. pues todos se han interesado por los prestigios del Ce 
legio; así como cuantos abogados hay en la República, incilnsa 
los que desempeñan cargos en las carreras judicial y fiscal. Efee-
tivnmeute, un proyecto de la importancia del que se trata de llevar 
a cabo ha de contar, debe contar con el concurso de todos, para quo 
lit satisfacción sea común a todos. La Junta de Gobierno actuai del 
Colegio es solo la iniciadora de la idea; mas ésta tiene que germi-
nal- por el apoyo decidido que 1c presten los abogados y los poderea 
públicos. 
Los demás Colegios de Abogados inútil es decir que eolecti* 
vamente han de apoyar el propósito que mueve al de la Habana, no 
solo por lo noble del pensamiento sino por espíritu de clase. En to-
das partes se celebran estos Congresos, de los que se obtienen resul-
tados altamente satisfactorios, y en Cuba el que va a celebrarse es 
el primero de su índole; por lo tanto es de esperar que la idea se 
abra paso y cuente con todo el calor y el apoyo que necesita. 
Va se están iniciando los trabajos preparatorios para llevar a 
•a! I Congreso. En bre/^^oinenzará a hacerse las invitaciones pa-
va los que deseen adherirse; y Im sido designada la comisión que ha 
de presentar las bases preliminares de su realización a la Junta de 
Gobierno, para después de discutidas someterlas a la consideración 
de una junta de ex^deoanos y posteriormente a dos demás Colegios 
de Abogados de la República. 
Personalidad de tanto* relieve social y científico como el señor 
Báncbez de Bustamante, que es el actual decano del Colegio, apoya 
con calor y entusiasmo el proyecto; por lo tanto, hay que confiar en 
(pie persona de su prestigio e influencia obtendrá cuantos concur-
sos sean necesarios para que el Congreso no solo se celebre, sino que 
además resulto un acontecimiento brillante y fructuoso para Cuba". 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s mejores que se importan en C u -
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1. ' 
Y S U A R E Z . 
— — H A B A N A . 
C U B A A U T O M O V I L I S T . 
^ i . ^ A A l r.F.<5 D E A L O I Í 1 1 — - A U T O M O V I L E S A Q L U i , ^ 
Servicio al minuto a todas hora» del di» y de ia noche a lo, ^ 
G a r a g e del V e d a d o ^ a l l e 5 % J ^ | ^ } | ^ n o r ? ^ 
G a r a g e de l a Habana: Gervas io , 1^ . - T e l é f o n o I ^ 5 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . ^ 
V A N D Y K & C O . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
i i 
B o u q u e t d e N o v i a . 
Cestos, Ranios ,Co-
ronas, Cruces , etc. 
ser posible, desapasionados, en la 
contienda que ahora hay en Europa? 
pero, cuando suene la hora de ir a 
luchar, recordemos lo que han hecho 
los socialistas alemanes y los antimi-
litaristas franceses; pongamos la mi-
rada en nuestra bandera amarilla y 
roja; recordemos que, por razón his-
tórica, no hemos terminado nuestra 
misión en el mundo; soñemos con 
otra España grande y fuerte, y va-
yamos animosamente a la lucha con 
el ánimo decidido y con la seguridad 
de que nuestro sacrificio individual 
es un bien para la Patria. 
Repitiendo a un pueblo que la gue-
rra es brutal, es bárbara, es inicua, 
es sin razón, podremos, al mostrarle 
esa llaga de la humanidad, hacerle 
cobarde por convencimiento; y la na-
ción que así llegue a pensar es na-
ción muerta, no tiene derecho a la 
vida de la independencia. 
Recordemos las frases de un re-
ciente discurso de Jorge Dumy, pro-
fesor de Historia y literatura en la 
' , „ . """ ~—j ~ , | Escuela Politécnica de Erancia: "Nin-
se levante como un solo hombre, an- ún triunfo pac í f¿0_ tlecía_ ha so. 
í ! ^ 0 » e^PUnar. laS arTm8 brepujado a los triunfos guerreros 
^ T ^ J ^ J ^ y qUe' TtaTld0¡ "Mi opinión es que el miedo a la gue canciones patrióticas que excitan los 
cerebros en una fermentación moral 
t ^ í r ^ f ' 0 ' mar5Íen. al com- cíñeos, no pacifistas: hay Tratados bate seguros de una victoria, segu- de pa2 que ^ pueden se/firmado3 a 
M A T E R I A P R I M A p ^ r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E ! 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 02. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
B a t u r r i l l o 
Dos noticias calilegráficas que nos | vohtica reaccionaria las p ^ ^ 
llegan juntas. El Gobierno del Japón / l^go nos h a b r i a Z ^ % 
dispuso que los buques de guerra no I g™0 }os ™UvoS, a c a p r i c h o ^ 
precisamente necesarios para los tra- | Vázquez y un Jiménez Como * \ On 
bajos do salvamento del "Asana'*, | q u ^ - en Qüi* 
abandonasen la bahía do Tortugas en ¡ rero 110 fj» eso sólo. Intem,^ . 
Méjico. Y el Gobierno de los Estados la navegación, ¿a dónde \ ] n ^ ^ 
Unidos aconsejó a China que no hi- azúcar,^ frutas, cabaco, m a d e r j ^ 
cíese al Japón ninguna concesión que ta liza s . ¿que mercado sustituí r" 
- n o cuando éste, arru ^ al 
ra, limitara a su T , ^ ' 
rá que se perjudique el comercio mun-
dial en Oriente, y mucho menos Pl 
suyo. 
Quedan demostradas dos cosas: que 
los Estados Unidos no sienten pavor 
ante el enojo del Mikado, y que éste 
no osa atentar a la Doctrina de Mon-
roe, ni cree tan fácil derrotar al yan-
qui como al ruso. 
Los 'habitantes de Cuba, nativos y 
extranjeros; lo mismo los agradecidos 
que los agraviados, los complacidos 
con nuestro status actual, que los nos-
tálgicos de otras épocas, debemos re-
gocijarnos de que d conflicto anun-
ciado por un corresponsal del Herald todo el mundo si es posible; ai nt 
se haya esfumado, sin dejar otra cosa franca comunión con nuestros pro'tê  
que el recuerdo do la más justificada 
azúcar, 
ta 1 izas ^ 
contrariara la política de la puerta | americano 
abierta, porque la Unión no consentí, j ^ guerra, li itara a s  pob " 
pedidos . * £55 
No han pensado jamás alem, 
lo que significa para nosotro"8 6,1 
pueblo de noventa millones J S 
co, muy gastador, que no' nríi í 
bastante azúcar ni buen tabaco • 
reales y frutas en invierno y Ce-
quiere y paga bien el 80 por c-ent 9 
nuestra producción total. Ge 
No; se vive de agravios; no, 
progresa cuando se arruinan nuesfJT 
am1Íg0^ISe ^ . ^ í . ^ a j o r¡Z2 
rado, del comercio hbre, del ejerci 
ordenado de las actividades del 01^° 
po y del espíritu, en amistad ¿ I 
-
rra es peor para mi patria que la 
guerra misma." "Es preciso ser pa-
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Rosales,Plantas de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
í a l e s y de sombra , 
etc. etc. 
S e m i l l a s de H o r l a l i z a s y 
de F l o r e s 
Pida catálogo oralls 1914-1915. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS V JARDIN: GENERAL LEE 
V SAN JULIO. 
lElEFONO 9-0/ y Í929-MMIÍÍ19, 
rielad que les inculcaron los educa-
dores del Imperio del Kaiser, que 
quisieron que en su nación sus com-
patriotas pensasen y supiesen, pero 
no que temblasen. 
En lugar de enseñar a los niños 
los horrores de la guerra, debe de-
círseles que la guerra, por horrible, 
por destructora que sea, en el orden 
moral restaura. 
El vencedor saca el fruto de su 
triunfo, el vencido debe escarmentar 
por la lección, y sí el pueblo fuerte 
aprovecha su fortaleza y lleva más 
«j ningún precio." 
Y Hervé, que protestó de estas pa-
labras, pidió después un fusil para 
batirse en las trincheras de la fértil 
Champaña. El pacifismo es para las 
naciones la enfermedad del aueño, 
por la que se mueren lentamente sin 
darse cuenta de que se mueren en una 
hipnosis más perjudicial que los ais-
lamientos y devastaciones de una cam-
paña, y menos provechosa que un 
desastre que levante el espíritu y, por 
lo menos, haga soñar despierto, pa-
ra que las generaciones que sigan a 
tarde sus energías al trabajo y al, ia de los tiempos de la derrota reha-
estudio, el pueblo débil abomina de gan ei edificio patrio malparado y 
sus debilidades y se apresta para 
hacerse fuerte y deshacer sus yerros 
anteriores. 
La Historia, en sus ejemplos vi-
vidos, nog da la razón de nuestro 
aserto: Holanda no fué grande sino 
maltrecho. En estos momentos de 
trágica solemnidad, en que Europa 
entera está pendiente de la sanción 
de una campaña, no es oportuno que 
los altos pensadores lleven al ánimo 
de sus pueblos el temor a una gue 
) s c r i i i & a § i g a l 
DIARIO DE LA MARINA 
í i 1 1 Í B M 
L a u t o p í a d e l p a c i f i s m o . L a s v e n t a j a s 
d e l a g u e r r a . P a c í f i c o s y n o p a c i f i s t a s 
' I N G L E S E S 
Kl atildado y culto escritor señor 
l.cún de Toledo, en artículo admira-
i'lt nicDte escrito y concienzudamente 
meditado, contesta en "La Corres-
pondencia Militar" de Madrid a los 
que se sienten tetados de ideas paci-
fistas. 
la guerra es un atentado al género 
humano; y la guerra, mirada en su 
forma con sus atropellos, con sus 
ULTIMA CREACION 
Tress y Ca., London 
n r á ! £ casa TIENE UN G R A N DE-
ARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE VIAJE. 
F. Collla y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A.2316. 
In. 7 a 
después de oU victoria sobre España;! rra por las consecuencias de ella, 
el Japón es conocido como nación de' cuando precisamente todas las gue 
empuje y poderío después de sus 
triunfos en las luchas contra China 
y Rusia; Alemania fué poderosa des-
pués del 66 y del 70; inversamente, 
Rusia, sacudida por la catástrofe del 
año 5, quiso rehacerse y modificó 
sus errores; Francia, vencida por 
•Alemania, se reconcentró en sí mis-
ma, y en ese reconcentramiento en-
contró la riqueza y el binestar; nues-
tra España, a raíz de los desastres 
que la despojaron de los últimos flo-
rones de su corona colonial, despenó 
ante el acicate de la desgracia con 
un grito unánime que todos recorda-
mos: regeneración. 
Disipemos, pues, viejos prejuicios 
que algunos creen son nuevas ideas; 
procuremos, sin embargo, evitar en 
lo posible ir a la guerra, sobre todo 
no teniendo confianza en la victoria; 
seamos como ahora somos y todos 
queremos seguir siendo: testigos, a 
C 1631 
guerra era un asesinato en masa, y 
los grandes pensadores actuales no 
derramamientos de oangre, con sus fesan escribir contra la guerra, y 
cuadros terroríficos, en los que sólo se s a hubo nn ulomento en OHP la. h u . 
ven escenas 
rece da 
Haciendo nuestras sus admirables 1 So del emperador de Roma que viera 
ideas, cedemos la palabra ai ilustrado I Ia luz en tierra sevillana. ' . nitor cuyos argumentos sólidos y 
cnnyincentes nos demuestran que el 
pacifismo, tal y como algunos lo sue-
ñan, es una utopia. 
Dice así León de Toledo: 
"El amigo y apologista de Traja-
no, el romano Plinio el Joven, nos de-
jó dicho en sus célebres cartas que 
Nuestro gran Gonzalo de Córdoba 
dijo de la guerra que era un mal, aun-
que agregó que era mai necesario; 
Calderón de la Barca la definió di. 
ciendo: 
Monstruo que de humana sangre 
hidrópico se alimenta. 
El francés Lamartine dijo que la 
0 
Ü U 1 i l í 
n l n 
0 I d m 
m n 
m 
S E C R E T A R I A . 
J U N T A G E N E R A l D R O I N I I I I I A A D M I N I S M 
De orden dd señor Presidente, se ruega a los señores socios 
uet centro que se .sirvan concurrir a la Junta General ordinaria ad-
OMnistrativa, correspondiente al primer trimestre del corriente año 
W se pelebrara en el edificio social el domingo próximo día 25 ' 
* w a también en la orden del día de esta Junta, ana moción 
en 26 Í S ^ ^ ^ ^ la Gcncra1' 
Í K M S M ^ D E L A F : E C H A A L A C O M I 
Habana, 21 de abril de 3915. 
El Secretario, 
R. O. Marqués. 
41.-21 4' 
, . u m que  bu-
enas de hambre y desdicha, pa- • í"aJldad» al construirse el Palacio de 
r la razón a la frase del ami- ' .„^a2 en La Haya, creyó que el pa-
ciftsmo, con el que la misma huma-
nidad sueña desde tiempos remotos, 
llegaría a paf.ar del terreno ilusorio 
al práctico; y viendo cristalizar unas 
levantadas ideas qua tenían por ban-
dera el amor de los hombres, lo pa-
reció que los humanos, dóciles a la 
hermosa doctrina de Cristo, nonían en 
p-' áctica su mandato social: "Amaos 
los unos a los otros.* 
La humanidad, que está aún en la 
infancia de su vida, se engaña con los 
múltiples colores de un iris momen-
laneo. Mientras en ol instinto del 
hombro exista más plaza para el odio 
que para ei amor, mientras los pue-
blos no reformen sus vicios de cons-
titución j | | olvidon la palabra abo-
rrecimiento y no teman pronunciar 
ía^de perdón, el pacifismo será lo que 
fue siempre, lo quo será mientras la 
sociedad actual sea lo que es: una 
utopia que sólo sirve para escribir 
libros como los de Noel y Ciges Apa-
ricio en España, o corno el que obtu-
vo el premio Nobel de la austríaca 
baronesa de Suttner, cuyo título es 
perfectamente gráfico: ""¡Abajo las 
armas!" 
Cuando alemanes y franceses, búl-
garos y griegos, turcos y macedonios 
cesen de odiarse; cuando el judío y 
el musulmán olviden sus diferencias 
en fraternal abrazo; cuando el blanco 
cu Norteamérica pueda' estrechar la 
mano de un negro; cuando desapa-
rezcan los odios nacidos por distintas 
religiones y distintas- castas, entonces 
la nebulosa actual podrá ir tomando 
forma sólida, entonces se podrá so-
ñar realidad lo que hoy sólo es qui-
mera 
C. 17 L6 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
único sanitario, anexo al 
R e f r i g e r a d o r - N e v e r a 
" B O N N S t P O H N " 
De gran novedad, para casas par» 
iieulures y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja « 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores 7 humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba. 
T a b o a d a y R o d r í g u e z 
rras han sido impulsadoras del pro-
greso humano, que, igual ayer con el 
ariete y la catapulta que hoy con el 
fusil de repetición y los cañones de 
tiro rápido, las ideas, aunque brutal-
mente y a costa del individuo, se han 
abierto paso en beneficio de la co-
lectividad. 
Villamartín, aquel comandante de 
la Valerosa, cuyos escritos serán 
siempre grandes enseñanzas, nos di-
ce razonándolo con la Historia delan-
te: Las ideas no han dominado en el 
mundo de las hechos hasta recibir 
sanción de sangre, y no de otro mo-
do que a punta de bayonetas se ha 
rasgado el velo do las tinieblas de 
siglo en siglo." 
El señor Teodoro "Will me ruega 
desvanezca la duda habida sobre el 
propósito del libro que piensa editar. 
Trátase de recojer las firmas de aque-
llas personas que han mostrado sus 
simpatías por Alemania, para reco-
pilarlas en un libro cuyo costo lo ha 
calculado en cincuenta centavos. 
Este libro, me dice el señor Will . 
será enviado a Alemania para que 
allí conozcan los nombres de cuan-
tos nos han prestado calor en tiem-
pos do gran zozobra. Y propósito tan 
sencillo ha sido por algunos errónea-
mente interpretado. 
G. del K. 
alarma . 
Siempre que ha habido indicios de 
complicaciones entre las dos podero. 
sas naciones, siempre que por una ley 
de Educación de California o por l i -
mitaciones de las leyes de inmigra-
ción, o por cualquier causa, se ha 
creído posible un rompimiento entre 
nipones y yanquis, en el DIARIO he-
mos estado decididamente al lado de 
los intereses vitales de Cuba, que re-
sultan también intereses de justicia 
y de civilización. 
Y a fe que me sentí apesarado en 
estos pasados días, oyendo comenta' 
ríos y torpes augurios de ciertos es-
trategas de café que ya veían hundi-
dos el "lowa" y el "Massachusets", 
adueñados los amarillos del Canal, 
gobernando en San Francisco y to-
mando posesión, no sólo de Hawaii y 
Filipinas, sino de Puerto Rico y Flori-
da, lo que sería una verdadera cala-
midad para nosotros y para el faetc? 
étnico a <iue la mayoría de los cuba-
nos pertenecemos; a quo pertenecer, 
todos los españoles. 
No es posible anticipar el cúmulo d* 
desdichas que vendrían sobre noso-
tros del quebrantamiento de la rique-
za y el poder de los Estados Unidos. 
Empezando por la ineficacia entonces 
del Apéndice Constitucional, revuel-
tas intestinas, ambiciones sórdidas, 
turbación periódica de la paz pública, 
el mismo procedimiento de Centro 
América, Santo Domingo, Méjico y 
amontonaría so^AtoU' 
patria sombras, lutos, — 
tra nuestras propias pasiones; nO : - ^ 
nemos todavía un concepto claro y i 
definido de lo que es patriotismo y 
de cómo se honra y engrandece el j 
suelo donde nacimos, y la política per-1 ^_ 
sonalista, agitando pasiones y arras-
trando a ignaros, haría imposible la 
vida nacional durante largo tiempo. 
Ese dique providencial nos ampara. 
Por eso, porque eso creo, su primero 
y más entusiasta panegirista fui en 
la prensa, cuando la pasión organiza-
ba mítines y propagandas contra la 
Ley Platt, y por eso fui partidario 
acérrimo de la confraternidad hispano 
cubana, desde media hora después de 
arriada del Morro la bandera espa-
ñola. 
Como en otras colonias sucedió—y 
no somos nosotros más pacíficos y 
prudentes que todos—habrían sido 
los españoles ricos y los de historia 
tores, nuestros deudos, nuestros 
rroquianos, siquiera nuestros ycehS! 
Y ya que estudiando a conciencia' 
nuestra actual organización política 
y comparándola con la anterior 
1895 ;y ya que mirando al estado de 
la riqueza pública, do. la higiene, 
la enseñanza, de todo lo que es ace, 
lanto y relativo bienestar humano 
no nos sintamos, peso a todo, com-
placidos de la república protegida 
hasta agradecidos al que nos trajo 
las gallinas, por lo menos que el ins-
tinto de conservación, que lo material 
y positivo de la vida nos haga máa 
cuerdos en lo sucesivo, no deseando 
la humillación y la ruina de quien 
nos garantiza riqueza y personalidad. 
De mí lo digo: acaso sería más con-
siderado, más halagado, más tran-
quilo en mi hogar si la independencia 
no hubiera venido; que no obstanta 
mi t^naz luchar contra la Colonia, 
por lo menos se me guardaban laa 
consideraciones debidas al ciudadano 
los respetos debidos al adversario 
leal, que pegaba sin ensuciar al ad-
versario poderoso. Pero, después di 
1896 ¿ estaría yo escribiendo en servi. 
cío de mi patria en d DIARIO? ¿Nt 
habrían muerto mis padres en el ba-
rracón? ¿No habrían prostituido el 
hambre y ei abandono a las hijas di 
mí alma? 
Seamos, ya que no reconocidos loi 
cubanos y ya que no convencidos h\ 
no cubanos, ecuánimes y previsores a) 
menos. 
J. N. ARAMBIRU 
J C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O ^ 
L a " Z a r z u e V 
Saldamos. Saldamos. 
una gran remesa de cintas florea-
das, gran fantasía, con una cuarU 
de ancho a ¡20 centavos! 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y Hno. 
EN "MAXIM" 
Expuso José Agüero Alvarez, em-
pleado del Cine "Maxim", que un in-
dividuo desconocido lo maltrató de 
obras, por haberlo el querido para qu3 
no durmiera en el interior del referido 
Cine. 
J a m á s f a l l a r o n 
La confianza de los pacientes ja-
más se vió desmentida. 
Todos han logrado su cura con los 
supositorios flamel. 
Y cura rápida, de 36 horas sola-
mente, en cuyo plazo cede toda in-
flamación y el intenso dolor que pro-
duce la penosa enfermedad de las al-
morranas. 
Tal es la eficacia de los famosos 
supositorios flamel, que apenas apli-
cados, mitigan el dolor y la irrita-
ción. 
Las boticas acreditadas los venden. 
CieÉeflOSjylí Tel. A-2831 cifista; pero, desgraciadamente 
es teoría. Tal vez Alemania, conven-
cida de esto ha hecho que, por la edu-
cación de un pueblo, el pueblo entero imnortadoros dev efectos sanitarios 
L O S C E N T A V O S 
Q U E A O S £ iVXALGAá-
T A N F O á r f A W L A ¿ A -
! S Ü . D £ J N C A P Í f A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
Uens siempre ante fii la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DL LA 13 
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDTENDO LOS DEPOSITANTES 
SACA'K EN CUALQUIER TIEMPO 
HU DINERO 
A B A N I C O S " A M E R I C A " 
Una bonita serie de abanicos ha importado "La Cubana"' Son 
dos modelos, igualmente bellos. Su tema es la conmemoración de 
dos acontecimientos singulares en la historia de América: d descu-
brimiento del Nuevo Mundo, y el corte del gran continente, por ««a 
vía marítima que el genio del ingeniero moderno ha hecho realidad: 
El Canal de Panamá. 
El primer tipo, el abanico "Descubrimiento," tiene en su paisa-
je una marina, que represenU las tres frágiles carabelas de Colon, 
y éste, el genial descubridor, se ve en el centro, registrando el no-
rízonte en busca de la tierra a isiada. 
E l otro abanico, el de "Panamá," tiene una bellísima vista — »u»<Uw, uc j-anama, uene una oeniouua •-- u0 
<-anal, la obra extraordinaria, a. tiempo de salir de sus esclusa» 
gran buque. El preeidente Wilson, y Alfonso XIII , los jefes de lf«JJJE 
os, el que descubrió el Pacífi l que lo conquistó al come 
10, con el Canal, compretan el paisaje. 
Se venden en todas las sed : casas chinas. 
Al por mayor: "LA CUBANA". San Nicolás , 81. Teléfono A-5083 
HABANA, VIERNES 23 DE ABRIL DE 1915. T A U I Í N A TRES. 
DESDE ESPAÑA 
¿ H a c i a l a g u e r r a ? . . . 
m a m 
CURRE "algfo." Lo dice esta inquietud en que se vive, 
este andar y volver de personajes, este cruzar de pa-
labras que se pronuncian a medias 
—Pues dicen que.., 
E l señor Dato llega. Los periodistas le envuel-
ven, le interrogan, le atosigan. E l señor Dato sonríe 
con una soberana beatitud. Parece que va a trazar 
bendición sobre la muchedumbre. Parece que está subiendo a 
través de todo su cuerpo una confesión que tenía escondida en la 
planta de Ies pies. E l señor Dato responde: 
p No ocurre nada... ¡Absolutamente nada.. .! 
El señor Dato es hombre de fortuna. Hace unos días, le confesa-
j,a a un periodista que le ^interviuvó:" 
—Yo soy optimista. Sin méritos para ello, he llegado a la presi-
dencia del Consejo de Ministros. Todo se lo debo a la suerte. Y quien 
ge lo debe todo a la suerte, no puede abandonarse al pesimismo. 
Y he aquí probablemente la razón de que mientras gobierne el 
señor Dato, en España no ocurra nada. Al menos, si ocurre algo, el 
señor Dato no lo ve. Los niños que le tienen miedo al coco, en cuan-
to oyen un ruido por la noche, se arrebujan en la cama, y se tapan 
con la colcha. Así, ni ven al coco ni le temen. La colcha del señor 
pato es su optimismo. 
Pero a pesar de todo, hay novedades. Estamos en el Congreso, 
jjos prohombres dialogan de este modo: 
— E l gobierno ha recibido la noticia de que Italia se decidía a 
romper la neutralidad... 
—¿A favor de quién?.. . 
—A favor de los aliados. 
De otro grupo: 
— E l gobierno acaba de recibir una nota conminatoria... 
—¿Conminatoria? ¿Y de qué nación? 
, —De Alemania... 
De otro grupo: 
—Y por fin ¿qué? ¿Vamos o no vamos? 
—¿Adonde? 
—A Tánger. . . 
Y de otro grupo: 
—Cosa resuelta. Inglaterra nos lo exije. Portugal está haciendo 
Un papel demasiado ridículo, e Inglaterra quiere que le impongamos 
la tranquilidad por medio de la intervención... 
El asunto se complica. Hay que ver otra vez al señor Dato: 
—Señor Dato, y de lo de Italia ¿qué? Y de lo de la nota ¿qu¿? 
y de lo de Tánger ¿qué? Y de lo de Portugal ¿qué?.. . 
—Absolutamente nada. 
. —Pues entonces ¿qué demonio de pláticas son esas que acaban 
de tener el Rey, usted, el señor Ministro de la guerra y el Ministro 
de Marina...? 
—Son pláticas de familia, o cosa así . . . 
Y a las pocas horas, publicaban los periódicos la noticia de que 
para el primero de Mayo serán incorporados a filas 30,000 hombres 
excedentes del cupo de 1914. 
L A M U T U A " 
C o m p o n í a de Seguros a obreros, sobre Accidentes d e l Trab&ío-
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : Í S O O J 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c l e m d a : $ 2 5 * 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N t 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t 
Vicepresidentes: Exmo. señor M»r<n»é« de Esteban y general C a r k m Garaa Téfez. 
Secretario: Víctor M. Cardenal Ortlt Tesorero-albogado cmsnitor: Tcoden» Omíwtal jr G«nw».— 
Director Administrador? Luis V, NogneroL—Consejeroe: Gnstaro G. MenaeaL Doctor Lo» Car-
mona Castaño. Jesús María Boaza. Doctor José del Barrio. 
NOTA.—Se establecer Delegaciones en pueblos e ingenies de la República. 
AGUA D E S O L A R E S 
Conocida on todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arcüe (S. enC.) 
COMPOSTELA, 113 
L a n e u t r a l i d a d a r m a d a 
ALGEBRA SUPERIOR 
Aun a trueque de herir la excesiva 
modestia del competente e ilustrado 
profesor de Ja asignatura de Análisis 
Matemático de nuestra Universidad 
Dr. Pablo Miguel y Merino y sólo 
como agradecimiento a los buenos ra-
tos que la lectura de su libro me ha 
proporcionado, me permito hacer pú-
blicas las inmejorables condiciones 
que'a su obra adornan. 
La buena amistad con que el autor 
me honra no ha do ser óbice para que 
estas líneas se ajusten a la más 
extricta verdad. Se dejaban sentir la 
m-cesidad de un libro que aunque no 
tuviera otros méritos (y los viene 
muy grande como luego diré) ofrecie-
se la ventaja de estar escrito en cas-
tellano. Se daba el raro caso de usar-
se en nuestro primer centro de ense-
ñanza la asignatura de Análisis Ma-
temático en inglés o en francés, pues 
en estos idiomas están escritas las* 
obras recomendada. f 
En trece capítulos divide el autor 
su primera parte,-y en ellos la clara 
En realidad tenía razón el señor Dato: no era cierto que Italia 
M hubiera decidido a abandonar el alambre, sin duda porque consi-
dera más conveniente esperar a que el río se revuelva otro poco. No 
era cierto que Alemania hubira enviado al gobierno nota ninguna; 
por el contrario, gnarda con España las consideraciones más galan-
tes; y no era cierto tampoco que el gobierno preparara intervención 
ninguna en Portugal, porque esta extraña aventura sería propia de 
orates rematados. Lo que a Tánger se refiere, no está bastante claro i exposición, su buen orden, la precisión 
todavía; más por ahora, también es cierto que no ocurre nada. en ios conceptos, la concisión en el 
¡ lenguaje y sobre todo la novedad de 
Sin embargo, la noticia de los 30,0C0 hombres ha producido ge- • algunas de sus demostraciones dan a 
aeral revuelo y profundas inquietudes, ise teme que el Gobierno acá- ¡ ^ obra un lugar preferente entre los 
be por renegar del principio de la neutralidad, que le sirvió ^ t d ^ 0 ^ sobre la Uencla 
ahora de alimento. Los periódicos plenamente germanófilos y los a ^ primar mérito que en ella se no-
qve son " alíadófilos" plenamente ,se han llenado de pavor, y pi4en ta «s la habilidad conque el autor ha 
al señor Dato que hable con claridad y le diga a la nación lo que pre- sabido marcar la línea divisoria entre 
tende hacer de ella. En estas circunstancias, el menor derecho quei el Algebra elemental y la Superior, 
se le puede conceder al país es el drecho a saber de su destino. ! Empieza^con ^ ^ ^ ^ J 1 ^ ^ 
E l gneral Echagüe ha respondido a tales demandas. E l destino ^/"^s^ioSs^cooTdinaciones. permu-
del país no va a enturbiarse; no va a cambiar do sendero; no va a taéiones y combinaciones, sino estas 
meterse en honduras. Si se llama a filas a esos 30,000 hombres no es Con repetición aclarándolas con ejem-
con la intención de aumentar el ejército para lanzarlo a la guerra: ¡píos selecionados. 
es con la intención de cumplir el artículo 216 de la Ley de recluta-
miento y el 432 del Reglamento para la ejecución de esta ley. 
Al general Echagüe se le pudiera argüir: 
°"—Pero es que la ocasión que se ha buscado para empezar a cum-
plir esos artículos, es a la vez sospechosa y peligrosa. 
Y el general pudiera responder: 
—Sospechosa y pelignfea, es la mejor ocasión para dar este paso. 
Y lo es. Digamos que esta vez el gobierno del señor Dato merece 
que se le elogie. Se hablaba de la neutralidad de España como de cosa 
sin precio. AJgnnos de estos periódicos que ahora se muestran llenos 
de inquietud, han dicho que la de España era la neutralidad de "la 
impotencia." Entre las censuras más ásperas que se dirigían contra 
el gobierno del señor Dato, figuraba la de obligar a España a agaza-
parse, como si tuviera miedo de que en la guerra actual, la aplastara 
el más insignificante pisotón. 
Siguen las Determinantes explican-
I do su origen y las notaciones de Cau. 
I ohy, Leibnits y Salmón y aunque só-
! lo comprende las cuadradas, este ca-
í pítulo está hecho con verdadera maes-
tría. 
En nada desmerece del conjunto 
el siguiente de los Polinomios enteros 
y coeficientes indeterminados. Pero 
si algunos pudieran ser mejor que 
otros los que comprenden las "Expre-
siones Imaginarias", "La Represen-
tación geométrica de las Funciones" 
y el de las "Derivadas y Diferencia-
les", debieron en mi humilde concep-
to, llevar ese calificativo. 
En resumen unos ¿Elementos? qus 
mejor debieran llamarse Tratado de 
Algebra Superior y que yo aficiona-
do a las Matemáticas, me congratulo 
calificar de excelentes. 
Aver el doctor Rafael S. León es-
Hubo quién escribió que aunque lo deseáramos, no podríamos in-
tervenir en el conflicto. No éramos nadie: no teníamos ni ejército ni | en 
escuadra... Los que hablaban de este modo son los que ahora se in- sus Elementos de Aritméti 
comodan más porque el señor Ministro de la guerra quiere que todos | ^ y Algebra y hoy el doctor Miguel 
los mozos que puedan tomar las armas, estén en condiciones de mane- pilleando su primera parte del Ai -
jarlas con acierto a la primera ocasión que se les llame. En los pro-1 gebra superior, son exponentes de la 
Pósitos del gobierno entra el hacer en adelante todos los años lo que mentalidad * * a i ^ y 
va a hacer en el mes de Marzo próximo. Y a los ejercicios militares merecen todo encomio, porque con 
se añadirán maniobras militares. Y se dará a los soldados una ina-
trucción perfecta en las operaciones de campaña y tiro. 
Se añade aún que todo esto equivaldría a la movilización. V 
bieii: es cierto - equivale. Pero no equivale a la guerra. E l pueblo no jya que no otra ventaja, tengan la^sa-
^iere la guerra: quiere la neutralidad. Y esta movilización conti- tisfacción y 
^uará siendo la neutralidad: solo que ya no podrán decir de ella loa 
Papeles radicales que es la neutralidad de quien no tiene fuerza nin-
guna para meterse en nada. 
Constantino CABAL. 
S U C E S O S 
ENTRE VEHICULOS 
Ayer por la tarde ocurrió un cho-
que en Angeles y Estrella entre el 
coche número 641 que guiaba Gerar-
do Pereira Maclas, de Monte 656 y el 
carro de agenciasque conducía An-
drés Rey, de Muralla 109, resultando 
el coche averiado. 
EL ENCARGADO 
El vigilante 896, detuvo a Consuelo 
Díaz Pérez y a Aurora de la Peña 
Riroto, vecinas ambas de la casa de 
vecindad sita eft Estrella 100, por 
acusarlas la encargada de la referida 
casa, de estar escandalizando. 
Las detenidas negaron la acusación. 
ARROLLADO 
Pablo Collo Revilla, de Monte 176, 
fué asistido en "Emergencias" de va-
rias lesiones leves, que las sufrió al 
ser arrollado por la guagua número 
1128, que guiaba Hilario Nay Noya, 
de Ayesterán 4, por Monte y San Ni-
colás. 
EN LA OPERA 
El vigilante 191, detuvo a Leocadio 
Tejedor Aldama, de Suárez 31, por 
haber maltratado de bras en la en-
trada del teatro nacional a Antonio 
García Roque, de O'Reilly 38. 
También fué detenido por estar in-
terrumpiendo el tránsito en dicho lu-
gar, por el vigilante 570 Arturo Sie. 
rra y Gómez, de Aguila 132. 
¡LA MARINA! 
Isidoro Salvador Beaza, fué remi-
tido al Hospital Número 1, por ha-
ber recibido un» herida menos grave 
en la mano derecha lo que se produjo 
al caerse en Zulueto y San Rafael, 
en los momentos que corría, vendien-
do ¡LA MARINA!. 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
Combatir la anemia hoy es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
z ^ z z looflNAi m m 
PÍDASE EN FARMACIAS 
O 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.—Haban». 
INSULTOS POR CORREO 
En la 5a. Estación hizo entrega 
Julia Alvarez Valdés, da Dragones 
47, de una carta en la que la insultan, 
cual dice fué escrita por María del 
Carmen Flores y Alvarez, vecina de 
Galiano 107. 
Presentada Carmen en el Juzgado 
de Guardia, negó la acusación, que-
dando en libertad, por haber prestado 
fianza de 300 pesos. 
VARIOS TRAJES 
El vigilante 917, detuvo a Evaristo 
Pérez Rey, de Neptuno 200, por ha-
berle hurtado prendas de vestir va-
luadas en treinta y cinco centenes a 
Javier Valette Normando, de Zulueta 
32. 
Pérez fué remitido al Vivac. 







son las mejores 
se conocen. Dugm más 
tiempo, cosen con más ligereza y es-
que tán más perfectamente hechas 
las demás máquinas. 
Puede el público adquirirlas a pla-
zos y sin fiador, de sus Agentes üni-
V i d a l & F e r n á n d e z 
112 y 114 O'REILLY, CASI ESQUINA A BERKAZA. 
" U l l í i n o d e s c u b n m i e n t o ' J e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e la G o n o r r e a , c o n u n solo frasco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " Monte y Ange le s . -Habana . 
huyendo a la vulgarización matemáti-
ca elevan el concepto científico de su 
Yo me permito animarlos, para qu3 
I I N I O B A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA M E J O R Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
venta en las p r inc ipa l e s F a r m a c i a s y Drogt ierfas 
O p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
todavía algunos que estamos dis-
puestos a trabajar para que sus me-
ritísimos esfuerzos en pro de la enst-
! ñanza no se pierdan, 
i Y un ruego particular al Dr. Miguel, 
pidiéndole perdone me haya tomado 
la libertad de emborronar estas cuai*-
tillas, máxime cuando lo hago-sin su 
permiso, y abrogándome una autori-
dad muy lejos dp poseer, pero satis-
fecho por haber cumplido un deber. 
Tomás Segoviano de AMPUDIA 
F . M E S A 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di_ 
bnjog y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
« E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! ¡ E Q U I P A J E S ! 
E L MEJOR SURTIDO. — L O S MAS BARATOS P R E C I O S . 
E L L A Z O D E O R O " , 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 
Frente af Parque. 
I I 
• 
F . C O L L I A , 
O B I S P O , 3 2 . 
0 ^agan sus compras, s in antes v is i tar una de estas casas, 
y conocer lo que pueden ofrecerle en b a ú l e s y maletas. 
«JA V>*~Z' 
E L 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles «1 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
lo toman con delei-




E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocuíta la medí-
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOXICAS 




22 Abril 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de G^e-H^livi. 
Barómetro en ttulu&ejfcps: 
Pinar, 762.45: Habana, 763.00; — 
Matanzas, 763.28; Isabela, 762.87; — 
Santa Clara, 763.30; Camagiiey, 76¿ 
87; Santiago, 762.02. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21o8, máxima 
31o8, mínima 18o6. 
Habana, del momento 22o0, 
ma 26o7, mínima 20o0, 
Matanzas, del momento 23o6, 
xima 26oO, mínima 18o6. 
Isabela, del momento 24oO, máxima 
37o0, mínima 22o5. 
Santa Clara, del momento 22o5, m i 
xima 27o0, mínima 20o0. 
Camagiiey, del momento 24o5, má 
xima 27o7, mínima 19o7. 
Santiago, del momento 25o0, máxi-
ma 29o0, mínima 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E. 5.0; Habana, E. 3 5- _ 
MaUnzas, E . flojo; Isabela, ESE 
8.0; Santa Olara, SE. 6.5- Caina^ 
giiey, NE. flojo; Santiago, NE. Ídem. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Santiago, parte cu 
bierto; Habana y Matanzas, despeja-
do; Santa Clara y Camagüe^ cubier-
to . 
Según telegrama de ]a Dirección 
General de Comunicaciones, ayer Ho-
vio solamente en Santiago de CnJba 
Nota: Buen tiempo 
IiikMviú de aspecto íinancioro 
que tuve con Tomás, mi bodeguero. 
Recibo un solícito recado de este 
honrado industrial, convertido, como 
todos los de su clase, en cabeza oe 
I turco sobre la que se bacen caer, 
' previa señal, todas las iras y todos 
los palos de ciego cuando conviene 
así a la patriotería o se rrata ae 
arrancar algunas "monedas." 
—Ya sé para qué me llama—le di-
je.—rara decirme, seguramente, que 
al fln, nos están poniendo las aceras.. 
—So, para eso no lo llamé señor 
Viñas; aún cuando me ha sorpren-
dido esa obrita, y resueltamente me 
inclino a creer que alguno de Obras 
Públicas o del Ayuntamiento se rom-
pió el bautismo "Sacando un bonia-
to" horrible; y de ahí la orden in-
mediata de acerar esta calle de la 
Merced. Somos muy "salaos" los ve-
cinos de ella para que -se nos haga 
nada de amor puro. 
Ahora bien: yo lo llamé para per-
|j I guntarle" si vamos a salir perdiendo 
con eso de la moneda nacional "pon-
| go por este caso" después de lo dicho 
por don Varona. 
—¡Hombre, Tomás! Bn esto de las 
I ' páetas" acuñadas y de su valor in-
I trínsico nada le puedo decir que us-
tecWno sepa mejor que yo. Yo, co-
1 mc^usted sabe, casi las dos terceras 
j partes de lo que gano se lo dejo en 
la cuenta del mes y puedo decir que 
j ya no «or. frijoles ni garbanzos lo que 
1 como, sino moneda acuñada... 
—;Ahí. ahí lo "garro" yo a usted, 
I señor Viñas! 
Vamos a ver, y pongo por este 
caso: ¿Qué es lo que hizo usted has-
la ahora pagando la cuenta de esta 
casa? Pues, sencillamente y "pongo 
por este caso." cambiar su moneda 
por otra que valía menos y pagarme 
a mí co.n ella. Como usted hacen to-
dos mis marchantes, y yo, a fln de 
mes tengo que hacer la operación de 
ust»d, pero a la inversa; es decir, per-
diendo, e ir a la Lonja, donde no me 
admiten más que oro acuñado o su 
equivalente. ¿Qué tengo que hacer 
yo, por lo tanto? Pues atenerme a 
lo dicho por don Canelo ,y me salvo. 
Federico el carnicero, el vendutero, 
el pescadero y el frutero, van a hacer 
lo mismo: a salvarse, "pongo por es-
te caso." 
—De manera. Tomás, que, según 
usted, la moneda nacional tiene todo 
su valor... 
Sí señor Viñas. Tiene todo el va-
lor... que le ha dado don Canelo. 
¿Xo es verdad esto que digo? 
—¡Qué sé yo Tomás, qué sé yo! \ 
Y me despedí complacido de la in-
genuidad de mi honrado bodeguero, 
que me da lo mejor que tiene dentro 
del peso más estricto, 30 días plazo, 
2 por 100 descuento, pago al recibo 
de la mercancía, sin contra ni ñapas. 
Sólo un obsequio mensual cuando ma-
neja la "masa" acuñada. 
Y ahora me acuerdo de que, el pa-
recer que me pedía Tomás, no se lo 
di y en cambio él me lo dió a mí. 
Diré lo que dijo don Pedro Anto-
nio de Alarcón cuando fué a estu-
diar de cerca el problema que dió 
al traste con el poder pontiflcio: "No 
sé qué pensar de la cuestión de Ita-
lia." 
Juan de las Viñas. 
G o m a s b u e n a s 
En toda clase de carruajes, lo prin-
cipal es que las gomas sea nbuena l̂ 
resistentes, duraderas, por ejcmplc, 
las de las marcas Firestone y Dunlop, 
que recibe "La Central,'* Amarguril 
8 y 10. 
M i g u e l F . M á r q u e z l 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares • 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32, de 3 a 5. rde-
fono A-8450. 
FOTOGRAFIA DE 
C O L O M I N A S y C í a J 
le h a r á n su mejor re -
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
cesarias para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores desde 
Esas damas que frecuentemente se 
ven, que conocemos y sabemos que 
tienen muchos años y a pesar de 
ellos su cutis está terso, está suave, 
está bello, no tiene arrugas y luce 
como el cutis de las jóvenes a los 
quince años, llaman nuestra atención, 
y a pesar de la edad que le conoce-
mos, nos atraen y cautivan por la 
belleza de su cutis. 
Esas damas son mujeres precavi-
das, lo han sido toda la vida y ha 
hecho del cuidado de su cutis un cul-
to, que ahora al paso de los muchos 
años, cuando sus amigas están tejas, 
están deslucidas a su lado, por su 
perenne juventud. 
Las mujeres que quieran ser siem-
pre bellas, que deseen tener su cu-
tis terso, suave, bello, encantador, 
como los pétalos de rosa, habrá de 
cuidarse él con la atención debida, 
usan la leche epidérmica del doctor 
Fruján, asombroso producto del es 
pecialista parisién, que es lo único 
capaz de fomentar a través del tiem-
po la conservación del cutis, con la 
pureza de los pocos años, con la niti-
dez y pureza de la edad juvenil. 
La leche epidérmica del doctor j 
Fruján, fomenta la salud del cutis, ¡ 
promueve su belleza, la conserva y le 
evita afecciones, porque higieniza sus 
poros, favorece la traspiración y ha-
ce desaparecer las manchas, las pe- I 
cas, impide las arrugas, quita las i 
grasas y las espinillas. 
U N P E S O la media doce-
• - - na en adelante. - - -
¡ M C Ü T Í B L E 
No hay en Coba p í e n compita co»' 
" L A O A F I T A D E O R O 
Por querer economizar um» cenia" 
VOB he ordenado estos cristales M 
otra casa y casi pierdo la vista. 
No hay que dudarlo que para con-
Bervar la vista no se debe emtrega? 
ios ojos en manos de cualquier chana* 
El qoe visita uoa vez 
" I A O A F I T A D E O R O " 
queda convencido que- es la única casa' 
de óptica en Cuba que puede hacer uu 
'trabajo ¡perfecta 
SE GRADUA LA VISTA GRATIS 
O'REILLY, No. 116, FREfiTB 
A LA PLAZA DE ALELAR 
C U R A N E U R A L G I A S * * 
D O L O R E S , D E C A B E Z A » 
D E O Í D O S , D E M U E L A S , \ 
R E U M A T I C O S , & & 
EN T O D A S L A S BOTICAS. 
C O H 6 J 3 0 C % E L - ! S 5 
A N T I C A U P 5 b V £ ^ ¡ ¿ r r A L 
U A D I \ / 0 N 5 I M 
N O T £ > K Z . O C A L L O S " Z 
^ L , A PRCJ£BA! r 
PAGINA CUATRO. 
D Í A K Í O D E L A I V Í A K Í i N A 
HABANA, VIERNES 23 DE ABRIL jj*; 
o T 
BaUT del demolido inaenio "Nept un o", donde se levantará el "Xucva Era 
D e A r t e m i s a 
Lu ĉuio ••Nueva Kra." 
Desde hace a l g ú n tiempo vienen 
•listlntas diarios de la. Habana ha-
biendo pública la noticia de la pró-
kima fomentación de un ingenio en la 
inca "Neptuno." compuesta de unas 
treinta caballerías de tierra, inmedia-
la a esta localidad y también a la 
>laya de Majana. 
Y en tal sentido, superficialmente 
icmos hablado en anteriores corres-
| 
Ta hoy podemos ampliar nuestra 
Información con interesantes datos 
luministrados amablemente por el se-
ñor Etelvino Alfonso Trapiella, un 
competente químico español, <iulen es 
.si Director Lieneral de la Compañía 
¡Azucarera Hispano Cubana y factor 
jrinctpal de la fomentación del in-
genio "Nueva Era," que será dentro 
de poco una riqueza cierta para el 
término de Artemisa. 'S'- s. 
Como usted sabe—nos dijo el se-
ñor Alfonso Trapiella—en la cvu^d 
de la Habana se constituyó reciente* 
mente una sociedad anónima cuyo ob-
jeto será la fomentación de una •fc-
brica de azúcar en el demolido Inge-
nio "Neptuno." integrando la com-
pañía elementos de reconocida serie-
dad en los negocios, tales como el 
actual Secretario de Agricultura Ge-
neral EmHlo Núñez, el General Al-
berto Nodarse y otros. 
Comprenderá cuán difíciles de ven-
cer son los obstáculos que a las gran-
des empresas suelen presentárseles; 
pues bien, la nuestra que es la Azu-
carera Hispano Cubana—continuó el 
señor Alfonso—halló todo el apoyo 
necesario para que sin dilación algu-
no comencemos el "Nueva Era." con 
la rapidez indispensable para produ-
cir millares de sacos de azúcar en la 
venidera zafra-
Señorita Rosita Zahoza y Puig, encantadora y gTaciosa señorita re-
sidente en Cienfuesros. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Oirajano de la Quinta de Salud 
"IÍA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de l a 
X, San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a I . 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4644 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a Dr . E S P I N O 
^ Zulueta y Dragones. 
Teléfono A.3897. 
C 96S ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de Tenéreo y Sífl* 
fs de la Casa de Salud "La Benéfi» 
ta," del Centro Gallego. 
Ultino procedimiento en la aplica* 
don mtrarenenosa del nuevo €06 por 
^eíie*. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO T7, A. 
1583 1 a. 
Doctor Hernando S e g u í 
CATEDRATICO D E LA UXI-
GiBGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado numero a», de 12 ji 3, to-
do* loa dlaa, excepto los domlogro» 
Couvltajb v operacionee en el Hoa-
pltel Mercadea, luces, mtéroolee y 
rlernes a laa 7 de la mañana. 
1541 1 a. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
fíaliano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOÜMSTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: DE S A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 CO a. 
A B O G A D O S 
A . J . B E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
B U N A . n ú m e r o 5 7 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Bipactallata an laa aafermedada» 
canltalea. urlnarlaa y simia Loa irata-
mlaaioa aoa aplicados directamente 
lobra laa mucoaaa a la vlata. con el 
uretroacoplo y al clatojco îo. Sepa-
rr.cldn da la orina de cada'riñón. Con-
•nltaa an Nap¿uno «1. bajos, de 4 y 
media a %. Teléfono F-1I46. 
J o 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. De i a S. Teléfono 
•-7147 
1537 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
6107 SO a. 
p m A E N L L E \ m m 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefone A-415». 
Kmprídrado. 30, (altos.) 
1534 1 a. 
D O C T O R L U I S m m N O V O 
APOCADO 
Bufete: Cuba, 48. Telsfonj A-568I 
1536 i a. 
Hemos dado grandes facilidades a 
cuantos deseen invertir en grandes y 
pequeñaB sumas sus capitales y poco 
nos falta a estos horas para tener 
cubierto totalmente el capital nece-
sario. Usted pudo juzgar—nos de-
cía nuestro informante—de la acogi-
da que en esta población tuvo la em-
presa, excelente, y lo corrobora la 
reiunión qelebrada en el Ayuntamien-
to, integrada por las primeras Armas 
de Artemisa. 
E l producto que obtendremos, será 
el azúcar refinado con una "sola ela-
boración," fíjese en esto que es im-
portante, para lo cual ya tengo soliel-
Señor Etelvino Alfonso Tropiella, Di-
rector General de la Compañía Azu-
carera Hispano-Cubana. 
tada patente de invención de la má-
quina que en el "Nueva Era" se insta-
lará, con un gasto total de 1423,000, 
cálculo hecho bajo la base de una 
molienda de 10.000,000 de arrobas de 
caña, con un rendimiento de 10 por 
100 aproximadamente. Con ese capi-
tal, que es el que hace falta para 
la fomentación del ingenio, hechas las 
operaciones a fin de molienda resul-
tará un saldo a favor de la compañía 
de doscientos y pico de mil pesos, que 
es un interés bastante estimable. 
Sí; el capital de la Azucarera His-
pano Cubana, S. A., será el de un mi-
llón de pesos dividido en iguales par-
tes, entre acciones preferidas y co-
munes. Ya están en poder de distin-
tas personalidades más de $600,000 y 
ahora espero que en Artemisa se ad-
quiera una respetable suma, máxime 
teniendo en cuenta que esta zona se-
rá la más directamente favorecida con 
la obra proyectada. 
¿ ? 
Además instalaremos un alambique 
para la obtención de alcohol de 85 
grados que nos dejará anualmente una 
utilidad de $8,000. Y también iremos 
haciendo las adaptaciones propias en 
las fábricas de azúcar, a medida que 
las necesidades prácticas las reclame. 
Otra base interesante que favore-
cerá al "Nueva Era," es la proximi-
dad a la playa de Majana que re-
presenta una gran economía en los 
fletes del azúcar. Una espléndida ca-
rretera une al "Neptuno" con el refe-
rido embarcadero que no requiere 
grandes gastos para acondicionarlo a 
las necesidades del caso. 
Hasta aquí nuestro caballeroso in-
terlocutor, réstanos solamente ofre-
cerle las gracias por las precedentes 
noticias, acompañadas de varias foto-
grafías obsequio del reputado artis-
ta Díaz Cantero y consignar nues-
tros fervientes deseos porque pronto 
veamos al ingenio "Nueva Era" en 
el bregar incesante, en medio de las 
fértiles campiñas artemiseñas. 
Así \o esperamos todos. 
MAGUBAL. 
D e C a i g u a n a b o 
Es digna de elogios Ja idea do nues-
tro Alcalde Municipal, consistente en 
pedirle al señor Director General de 
Comunicaciones, por medio de una 
instancia suscrita por todos los veci-
nos, que establezca en este pueblo 
una Estación Telegráfica. 
Esta populosa e importante barria-
da, está muy necesitada de dicha me-
jora y no dudo que el digno señor 
Director General, atento a todo lo que 
pueda beneficiar al ramo que él diri-
ge ,accederá a esta petición y orde-
nará muy pronto la instalación de 
la mencionada oficina. 
Ya que he hablado algo de Telé-
grafo, voy a permitirme la libertad 
de llamar la atención del señor Di-
rector, acerca de la necesidad y con-
veniencia de modificar el itinerario 
de los Correos que aquí traen la co-
rrespondencia. 
Estos señores salen de Vinales di-
rectamente y pasan todos los días por 
esta oficina, rumbo a C .del Norte; 
pero van al regresar por "1.a, Jagua," 
lugar donde no hay ni siquiera "Car-
tería" y el único beneficio que re-
portan al ramo es hacer demorar dos 
días la correspondencia, que sale da 
esta Administración. 
¿Por qué el señor Director Gene-
ral de Comunicaciones no ordena que 
se haga el viaje de ida y vuelta por 
esta administración? 
Crea que es de necesidad. 
Muy pronto tendremos Iglesia en 
este pueblo. 
Nuestro estimado Cura Párroco, 
Pbro. Salvador Nalda, ha prestado a 
esta idea todas sus fuerzas y a él 
deberá este barrio el embellecimien-
tô  urbano que supone la construc-
ción del hermoso templo. 
Dentro de muy poco tiempo se ve-
rá coronada por el éxito esta bella 
idea en proyecto. 
La "fiebre" minera nos ha invadi-
do. Esta fiebre mineralógica que ca-
da día se ensancha más en nuestra 
Provincia, nos ha dominado también 
a nosotros y ahí tenemos infinidad de 
campeslnoa, que quizá abandonando 
otros quehaceres máe beneficiosos, se 
dedican a buscar "minas." 
¿Las encontrarán? 
Quiera Dios que así sea. pero mien-
tras tanto no olviden las labranza* 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A VD. SI E S T A E N F E R M O DE B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
L O N E C E S I T A V D , SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s lienen en el SYRGOSOL la medicina para jra curación, puea destruya el miewvbio da la blenorragii 
o gonorrea donde quiera qne se encuentre alojado, por internado que sa halk, por guarecido qne esté en las colonias que 
cuando se abandena llega a formar. La «curación se o btiene en corto tiempo sin sentir cWtret, gin sufrir ímtacionei ^ 
•in tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto j con fadlidadL 
L o s S a n o s tienen en el SYRGOSOL la medicina inmunizad ora. la que les erltará el eantagío de !a blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado ae obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias do la Isla de Cuba venden el S Y R G O S O L . 
Depositarios. S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
flü 
que son a mi entender !as tínicas 
"minas" que aquí pueden dar algo a 
nuestros sufridos vegueros. 
He tenido la satisfacción de sahi-
dr a unos familiares estimados que 
regresan de esa capital. 
Me reflero a Braulio García y fa-
milia, para los que deseo una estan-
cia feliz por estos lares. 
Ha sido muy bien acogida la Idea 
lanzada .tendente a recolectar entre 
los niños y profesores de las Escuela» 
Públicas cierta cantidad para erigir-
le una estatua al "Titán de Bronce," 
al giorloso e inolvidaljle general Ma-
ceo. 
Se proyecta un viaje a "Los Porta-
les." (nuestro Bellamar) que lia de 
quedar muy lucido. 
En mi próxima contaré algo de es-
ta Jira, que lia de ser muy animada, 
teniendo en cuenta que entre sus or-
panizadores conocemos señoritas muy 
simpáticas. 
E L CORRESPOXSAX.. 
D e C a m a g ü e y 
DE CAMAGUEY 
Abril 16. 
I A S conferencia del HtM'tor 
de los Jesuítas üc la Ha-
bana. 
Conforme Informé en una de mis 
anteriores correspondencias, ha visi-
tado por vez primera esta ciudad el 
grandilocuente orador hijo de San Ig-
nacio de Loyola que Ocupa el eleva-
do cargo de Rector del Colegio de Be-
lén en la capital de la República. 
La prestlgolaa y ya poderosa Aso-
ciación Católica llamada "Calballeros 
de Colón," que en esta ciudad se en-
cuentra en vías de establecer su Con-
sejo Local, tuvo el acertado acuerdo 
de traer ul sabio jesuíta para que de-
jara oir su autorizada palabra en el 
Convento de los PP. Carmelitas. 
La presencia del ilustre jesuíta en 
la Sagrada Cátedra del Templo de 
la Merced hizo que aquellas amplísi-
mas naves se vieran rebosantes de nu-
meroso contingente de caballeros de 
todas las creencias. 
Allí estaban los hombres que en 
Camagüey forman las legiones del 
catolicismo y con ellos muchos de los 
que figuran como directivos de los 
"Centros Sprltas" y hasta los que alar-
dean de su indiferencia religiosa. 
Hubo caballero que hacía quince 
años que a pesar de residir en una 
ciudad como Camagüey, eminente-
mente católica, no entraba en nin-
guna Iglesia y fué arrastrado por el 
sabio jesuíta? Ese caballero cuyo 
nombre me reservo por tratarse de 
una impotante personalidad, no só-
lo quedó encantado del verbo del Re-
verendo Ansoleaga, sino que ha pro-
metido figurar en los "Caballeros de 
Colón." 
Ocupando los primeros asientos se 
encontraban el ilustre señor Director 
del DIARIO DE LA MARINA, Exce-
lentísimo señor don Nicolás Rlvero; el 
señor Secretario del Gobierno Pro-
vincial, en nombre y representación 
del señor Gobernador; el señor Al-
calde Municipal, señores concejales, 
señores consecjros provinciales, se-
ñor Presidente del Centro de la Co-
lonia Española, comisiones de todos 
los Centros de Instrucción y Recreo. 
En el Presbiterio del lado de la 
Epístola ocupaba sitial el Iltmo. v 
PREPARADA 
A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d e i D r . J O H N S O N s s * s j u * 
c o i las ESENCIAS 
De 
EXQUISITA PARA EL tAlO T a PANDELO 
renta: Droguería Johnsen, Obispo. 30, e sq .aAfmar 
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T e l é f n o A-1694 . • O b r a p í a , 18. • H a b a n a 
Canónigos Rdo». Arteaga y Martíner 
y el Padre Gonfaus. 
El Rvdo. Padre Celestino Rlvero 
ocupó lugar de preferencia entre las 
comisiones. 
Antes de ]a Conferencia fué ex-
puesta S- t). AF. y la Santa Reserva, 
terminada la peroración del noble je-
suíta. 
ROJITAS. 
D e S a n A n t o n i o 
de las V e g a s 
Abril 15. • ,. 
Mota trlst«. 
Ha dejado de existir en la madru-
gada del día 13 del presente mes, la 
virtuosa señorita María Carrillo, víc-
tima de una cruel enfermedad, ha-
biéndose agotado todos los recursos 
de la ciencia en este caso, pues cuan-
tos esfuerzos se hicieron no valieron 
para arrancarla de brazos de la muer-
te, que la ha arrebatado a la tem-
prana edad de diez y seis años. 
A la hork de su muerte, conocien-
do que llegaba el momento supremo, 
se despedía de su idolatrada madre 
con una sonrisa... 
Descanse en paz mi buena amiga 
y para todos sus deudos mi sentida 
condolencia. 
NILO PEREZ. 
D e s d e C o l ó n 
Abril 15. 
£* constitución del Ayunta-
miento. La mayoría liberal. 
Triunfo del liberalismo. 
Se discutía y se hablaba mucho con 
respecto a la presidencia del Ayun-
tamiento, ayer tarde, en los pasillos 
de la Casa del Pueblo, antes do reu-
nirse la Cámara en sesión extraor-
dinaria, presidida por un delegado de 
Gobernación, que al efecto tuvo a bien 
enviar dicho Secretaría-
Las dos ramas del liberalismo, uni-
das, constituyeron indlscutlhleonente, 
la mayoría. Es decir, ha venido a pa-
rar a manos liberales, la presidencia 
del Ayuntamiento. Con lo cual se ha 
normalizado la situación en el mismo, 
para que tengamos presupuestos. 
E l Consistorio que estü, formado por 
quince señores concejales, se divide 
en esta forma: Seis zayistas, dos unio-
nistas y siete conservadores; quedan-
do por tanto, constituido, de la si-
guiente manera: Presidente, Fermín 
Olivera y García, zaylsta; Secretarlo, 
Leonardo Rusels y Romero, unionista. 
Renuncia. 
Ha presentado 'la renuncia del car-
go qu» ocupaba como oficial da la Se-
cretaría de la Cámara Municipal, el 
señor Oscar Núñez. 
Le será aceptada. 
SKRGIO DESCALZO, 
Correeponsal. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
D r . G á i v e z O u i l l e n 
Impotencia, P é r d i d a s semi-
nales. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
¡y de 4 a 6. 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRFJI 
m m A s 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í : 
, Es de todos conocido». A 
diari» ee le TO en todas par* 
too. E s un desesperado. Es «a 
neurasténico, que todo so U 
antojan desdichas, amenssa^ 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
lo irrita, la alegría do sns hi-
jos le entristeces la amistad 
dd amigo le molesta, el tra-
baje en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
do la rida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es mi arruinado de la rida, ea 
an enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas TO- | 
ees al suicidio. 
La neurastenia so enr» con el 
Elixir ADfinerviose 
del Dr. Veraezolire 
que nivela los n«rrlss J h** 
optimista al más negro pesi-
mista. 
-
A U Í 
T i v y o b l 
J Ptp&oy Tí.) 
I jmtjn I Juf 
I i * 5 i Vedado, que describiré 
ín» en0nCte reducida a un carácter 
^ S d completa' en justa con-
r ^ o , neuroso luto de la no-
ción a1 
. muv bonita. 
•<„ eñorita María leresa Goi-
írí ^ uita Goizueta, como la Ha-
familiarmente. 
U4 vin su suerte la encantado-
i" u' a la de M. Eugéne de Ber-
Wcee n ingeniero, muy culto y 
(i J0- «rniHo Que pertenece a una 
fe^sa residente en Mos-
i re* (iuc son fruto de una feliz 
^dad en el inesperado encuentro 
' viaje-
„ conoc-ían. 
ritiéndose la vieja historia, 
¿ nueva, se amaron desde que 
^p'lebración la nupcial ceremo-
casa del Vedado que es re-
VIEBNES 23 D E A B R I L DE 191&. 
PAGINA CINCO 
S a b a n e r a s 
L a s b o d a s d e a n o c h e 
celebraron. 
la familia de la. distinguida 
^ d f l a calle Línea número 62 
^ que se improvisó para el acto 
. J ^adorable novia un traje 
en el que se combinaba el 
teuse con finos encajes de chan-
¡rsosteniendo en sus manos, ade-
^ elegante bouquot, que era 
^ bello modelo de El Clavel Ke-
¿Lfo María, lo que ya parece 
• 1 tan indispensable en toda 
tenuDCÍal como el abanico. 
aU0 llevaba la señorita Goizue-
"(ra de rico encaje de Inglaterra. 
Ldrinada fué la boda por la se-
madre de la novia, dama tan dis-
núda como María Fernández Viu-
"¿e Goizueta, y el hermano mayor 
^ misma, el joven y caballeroso 
jr Ramón Goizueta. 
iítígOÑ 
Fueron por parte de la ciesposa-
rode sus hermanos, Miguel Goi-
« y el señor Sebastián Acosta y 
\i novio los señores Félix Fer-
¡¿ez y Gustavo Maribona. 
limitada la concurrencia a un cor-
de familiares e íntimos, 
¿se allí, en primer término, las 
lanas de la novia. Chela Goizue-
próxima a contraer matrimonio 
d joven Edelberto Pedro, y Ro-
, Olimpia y María Josefa, tan 
(dadoras todas. 
junto con éstas, una dama tan 
, bella y elegante como Purita 
d Ortiz de Goizueta. 
ida el poético Campoamor par-
D los novios para pasar, rodea-
I dos de las bellezas del lugar, la cta-j 
i pa primera de su luna de miel. 
Vendrán después del Vedado. 
Y antes del otoño se dirigirán a j 
Europa para fijar en Paris su resi-1 
ciencia. 
Otra de las bodas de anoche. 
Fué la de una graciosa señorita, 
Mercedes Ríos Villanueva, y el joven 
Jesús P. Bahamonde, la cual tuvo 
celebración en la dulce y callada reu-
nión de la familia, sin pompa y sin 
ruido. 
El Padre Corrales, Teniente Cura 
de la parroquia de Monserrate, ofició 
en la ceremonia. 
Habíase levantado para ésta una 
capillita en la casa de Trocadero 57, 
morada de la familia de la novia, y 
allí, solemnemente, recibieron Mer-
cedes y Jesús ( muy contentos y muy 
complacidos, la bendición de sus amo-
res. 
La gentil novia, cuyos naturales do-
nes apai^ecían realzados por una toi-
lette tan sencilla como elegame, lle-
vaba un ramo del tipo más nuevo., 
más original y más artístico del pri-
vilegiado jardín de los Armand 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S . 
S U R T I D O E S P L E N D I D O Y D E G R A N G U S T O , 
es el que ofrece nuestro Departamento de tejidos de punto; no solo en lo que a cali-
dades se refiere, pues tenemos de t̂odos precios, sino en los dibujos y combinacio-
nes de colores de verdadera última novedad y gran fantasía. •- • — 
C A M I S E T A S , M E D I A S , C A L C E T I N E S Y P A Ñ U E L O S 
no deben comprarse sin antes ver todo lo que tenemos a la venta. 
E L E N C A N T O , S o l í s . H n o . y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
TEATRO NACIONAL.—Gran com-
pañía de ópera, mañana se pondrá 
en escena "Caballería Rusticana e 
"Y Pagliacci." 
PAYRET.— No se recibió el pío-
grama. 
POLITEAMA.—"La conciencia ven-
gadora," "El fiel amigo del Gordito' 
y "La huelga en la panadería." 
ALHAMBRA —Compañía de Regi-
no López. La aplaudida zarzuela 
"Diana en la corte," "El país de las 
botellas" y "La bella Polar." 
ACTUALIDADES.— Debut de la 
compañía dramática española "Luis 
Blanco y Enriqueta Sierra" con Tie-
rra Baja." 
MARTI.— Beneficio de Manuel Vi-
Uareal "Sueño de Pierrot," Entre Ro-
sas" y Agua milagrosa." 
Mf^MMJ-MJr*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * MJrjsrrj* 
Bombalier, Jorge Chaple, I 
O 1774 
T * * * j r * * * * * * * * * ^ 
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J orge A 
Jorge Enteza y el joven ingeniero 
Jorge Brodermann. 
Y un amigo tan culto como distin-
guido, el licenciado Jorge Alfredo 
ifelt. Secretario de la Presidencia en 
tiempos de don Tomás Estrada Pal-
A todos, felicidades! 
* * * 
Juan Pedro Baró. 
El opulento hacendado y caballero 
Ramo del Modelo 1915 que dedicó ¡ cumplido está en la Habana desde 
a la señorita Ríos, como delicada ayer, 
ofrenda nupcial, la interesante seño-¡ Viene desde el Conchita, dando tre-
i'a Herminia Martin de Radelat. | gua a sus atenciones de la zafra, pa-
Diré ya, con referencia a la cere-
monia, que apadrinaron a los novios 
el señor Manuel Bahamonde y su dis-
tinguida esposa. 
Y diré, por último, que la enamora-
da parejita se trasladó después a 
un bello piso de la calle de Perseve-
rancia. 
Nido primero de sus amores. 
Y una boda más. 
Fué en Monserrate, ante su altar 
mayor, donde unieron anoche los des-
tinos de su vida la gentil y muy gra-
ciosa señorita Encarnación Ortiz y 
Reyes y el joven doctor Samuel J. 
Jamisón. 
Muy intercasnte la ceremonia. 
Actuaron en ella como padrinos la 
señora Evarista Reyes Viuda de Or-
tiz,' madre de la desposada, y Mr. 
Walter Fletcher Smith, arrendatario 
del gran hotel Plaza, suscribiendo el 
acta matrimonial como testigos de la 
señorita Ortiz el doctor Roberto Cho-
mat y el simpático presidente del 
Centro Asturiano, don Vicente Fer-
nández Riaño. 
Y, por el novio, el doctor José Ro-
mero y Mr. George H. Moore. 
Mis votos ahora. 
Son todos por la felicidad más com-
pleta de los simpáticos desposados. . 
:os del día. 
•ezaré por saludar a una dama 
nido diplomático, tan elegante 
celebrada como Gina Araujo 
¡gis de Oliveira, la distinguida 
»del Ministro del Brasil, 
in de días las señoras Georgina 
de Arnoldson, Georgina Pa-
ieSan Bartolomé, Georgina Del-
de Pulido y Georgina Giquel de 
la esposa esta última del co-
lante Eugenio Silva, ayudante del 
arable Presidente de la Repúbli-
Georgina Barnet de Armas, Geor-
Roura de Romei-o y Georgina 
Ies de Soriano Viosca. 
Jorgina Aballí, Georgina Espino-
Georgma Arozarena, Georgina Pa-
Georgina Hiráldcz, Georgina Coe-
Georgina Villaespesa.. 
La' espiritual Jorgelina Mena. 
Y una petite demoiselle, tan gra-
ciosa como Georgina Almirall, la her-
manita de la adorable Graziella. 
Loa Jorges. 
El doctor Jorge Hortsmann y Va-
rona entre un grupo de médicos tan 
distinguidos como los doctores Jorge, 
de la Vega, Jorge L. Dehogues, Jor-
ge, Chaple, Jorge Fortún, Jorge Le 
Roy, Jorge Castellanos, Jorge Rodrí-
guez Muñiz, Jorge Ponce y su sim-
pático hijo Jorge Raúl. 
Mr. George Millington. 
Jorge Navarro, joven e inteligente 
ingeniero, perteneciente a la Granja 
Agrícola de Pinar del Río. 
El joven abogado Jorge Casuso. 
Jorge Fowler, George Vingut, Jor-
ge Albarrán, Jorge Lay, Jorge Aju-
ria, Jorge Díaz Albertini, Jorge Aba-
llí, Jorge Ferrán, Jorge Rodríguez, 
¡ U F Ü ! ¡ ¡ ¡ Q U E C A L O R ! ! ! 
¿NO A P E T E C E TOMAR UN HELADO? 
Recuerde que 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
tiene 22 clases, diariamente, de ricos y 
exquisitos helados. 
ĉ ndo salga a las tiendas a hacer compras, visítela... 
: = = = = = = = = = N O L O O L V I D E 
ra disfrutar de la temporada de ópera. 
En su elegante casa de Malecón y 
Campanario se halla alojado. 
¿Más de la Opera? 
¿ Qué añadir a lo escrito en las Ha-
baneras de la primera edición? 
Solo para anunciar la Cavallería y 
Los Payasos que se anuncian para 
mañana en el Nacional como segunda 
función de abono. 
Cantará Tita Ruffo. 
Enrique FONTANILLS. 
" " L Í C a s a Ouintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4254. 
Joyería fina y caprichosos oble, 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades». 
Cuadros y Lámparas 
Señora: 
Antes de comprar su sombrero, 
vea los de la casa de 
P i l a r A . d e A l o n s o , 
y seguramente ha de tener opor-
tunidad de adquirirlo elegantísimo 
y por la mitad de su precio. 
N E P T U N O , 4 4 , 
- ENTBE AGUILA Y AMISTAD — 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s . 
7506 26 t? 
V e s t i d o s d e v e r a n o 
Muy baratos y bonitos son los ves-
tidos de lengerie que ha traído este 
año la Maisón de Blanc, Obispo no-
venta y nueve, y buena prueba de 
ello es que apenas comenzada la es-
tación, se han vendido muchísimos. 
Gracias al gran surtido recibido, 
todavía hay donde elegir, lo que avi-
samos a las damas que aaben apro-
vechar «oportunidades y ífue no les 
gusta llegar siempre tarde. 
C 1773 3t-23 
L A 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
Acaba de recibirse el número co 
rrespondiente a Abril. 
Nada más interesante. 
Trac los modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de Pa-
ris, todas de la estación, con el últi-
mo detalle y la última novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, diríjase a su agente 
exclusivo para toda la Isla. Librería 
de José Albela, Belascoain 32 B, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-o893. 
C 1730 4t.-19 4d.-20. 
L A 
T R A J E S D E E T I I 1 U E T A 
La afamada casa "La, Z i l i a , " 
Suárez 43 y 45, ofrece por mó-
dico precio trajes de frac, smo-
kin , levitas, salidas de teatro 
para señora, todo de acuerdo 
con lo más refinado y elegante, 
que exige la etiqueta. Háganos 
una visita y sa ldrá complacido. 
No olvidé 
" L A Z I L I A " 
Suárez, números 43 y 45 
Teléfono, A- 1598 
C. 1770 8t.—23. 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
TEATRO DE 
"Las de Caín." 
LA COMEDIA.— 
COLON.— "Los días de Trafagar" 
y "Adiós al celibato." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"La aventura" y "Felicidad perdí-
Ida." 
' PRADO.— "Gar el Haina el Orien-
tal" y "Bailarinas rivales." 





v "Borrascas de la Vi-
Dc la Junta general 
En iunta celebrada por la Directi-
va debite Club han sido nombradas Con gran entusiasmo ce ebraron los 
catorce comisiones que tendrán a su püoñeses su junta general reglamen-
cargo el cumplimiento del acuerdo taria. 
tomado en la última junta general de Presidióla Juan CarbaHo, gran pi-
abrir una suscripción a favor de un 
EL DR. L 
NUNCIA 
AGUARDIA Y SU RE-
El Secretario de Justicia, doctor La 
Guardia, estuvo esta mañana en Pa-
lacio, despachando varios asuntos con 
el señor Presidente de la República. 
A su salida nos manifestó que aún 
no se le había comunicado nada so- ¡ 
asociado que se halla enfermo y ne- j 
cosita embarcar para Asturias. Es- j 
tas comisiones vsiitarán a todos les j 
socios del Club y a los amigos que 
deseen contribuir a tan humanitaria 
obra pero si alguno no pudiera ser 
visitado por ninguna de dichas comi-
Y ofició de secretario Cardín, don 
Cándido. 
Aprobóse el acta de la anterior. 
Y el balance presentado por el ad-
mirable Tesorero. 
Y íuigó el señor CarbaUo oio oei'a 
siones puede enviar su óbolo a la se- i cuenta de los interesantes trabajos 
cretaría del Club, Mercado de Tacón | u ^ d o g a cai30 p0r ia entusiasta Di-
número 1 y 2 donde le entregaran el rectiva pHra celebrar una gran rome-
recibo rorTfísnondiento. ^ el día 16 de Mayo fiorid(> en los 
Se trata de un tmétenae ^ — - ^ ündos jardines de Palatino Park. 
y laborioso que hoy se encuentra en i Cuando ^ i cosa 0yeron los piloñe-
difícil situación y todos sus paisanos es ^ armó el caos del entusiasmo; 
deben secundar el acto de humanidad ^ se pusieron en pie. todos apea-
m ™ t l ^ * l ^ r ó una e o m i ^ h 1 " ^ ^ S ^ T ^ 
ron en una ovación delirante 
" ro-
bre su renuncia, suponiendo que no oue j i j a el lugar donde sé ce-| ron en una ovación aeiirame. 
le será aceptada. I la ¿róxima jira, que será "Hubobu" que pego un "Ixuxú ] 
G A L i r E T I G A S D ^ S O D A 
B . G A L B O . S . E N C . V I L ñ P l i M i A 
MAXIM.—La preciosísima cinta de 
la renombrada casa de Pathé: "Juana 
la Maldita." 
" MONTE GARLO.—El "ciñe predilcc-
to de las familias, anuncia para hoy, 
"Pathé núm. 4," ^Veneno mortal" y 
"El Robo del millón de pesos." 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con eílas lujosos ador-
nos para su hogar. 
tundo; "hubobu" que cantó la Sobe-
rana. Y don Rufino dijo:—Y PHoña, 
¿por qué no? 
Voy decivos: 
—La jira es para los asociados; na-
da más que para los asociados; ya lo 
saben los Porras y los gorrones. 
Pronto se publicará el estupendo 
programa. 
La Comisión organizadora, para 
ultimar la fiesta, la componen loa 
activos socios Aurelio Fernández, Ra; 
fael Alonso y Miguel Crespo. 
Y no puedo "decivos" más. 
' * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * " " " • ' • * * , " " , ' ' * " ' - * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * A 
E n e l C e n t r o U a l l e o o 
'«da ri0S0 y oriSi"al abanico 
Lo* t Lyon garantizada, 
k cu tamaños para señoras y ninas. ^ « a , aciá-
N a* ,nan do venta en todas las Sederías. Abaniquerías y Catas as.a 
e ^ República, 
Pro A b a n i c o U C U B A co n varillaje de caña brava y paisajes 
NOTAS PERSONALES 
BIENVEMJJA 
Procedente de Iso Estados Unidos 
y de paso por esta capital hemos re-
cibido con gusto en la mañana de 
hoy, la visita del muy apreciado jc-
vftn señor José R. Martínez, quien, 
í al saludarnos, nos trae recuerdos de 
su señor padre, nuestro antiguo y 
muy activo Agente en Ibor City, 
Tampa, señor Pedro Martínez. 
Complacidos por la atención a nos-
otros dispensada por tan simpático 
joven, con quien departimos muy 
agradablemente, nos congratulamos 
en desearle durante su permanencia 
en la Habana, días de franco espar-
cimiento, de esos cuyo recuerdo fs 
siempre grato. 
1'JRALLA?9 
NOTA.—A los clientes del tntertor 
que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
15-t-16 
LOS MUCHACHOS DE 
CIOX DE ORDEN 
LA SEC-
Como hemos anunciado en su opor-
tunidad, han tomado posesión de sus 
cargos los nombrados para esta Seĉ  
ción, de la que el Centro Gallego pue-
de esperar mucho, por estar a su 
frente nuestro querido amigo el se-
ñor Francisco Pego Pita que con su 
tacto, su patriotismo y su entusias-
mo por la unión de todos los cralle-
gos, ha logrado en pocos instantes, 
que allí, dentro de aquel organismo, 
no surgiesen grupos que pueda lla-
márseles mayorías ni minorías, sino 
que solo hubiese gallegos dispuestos 
a laborar por el engrandecimiento de 
la Sociedad; podemos asegurar de 
que así será, en primer término, p->r 
las hermosas frases vertidas llenas 
de patriotismo por los señores Láza-
ro y André, y en segundo término 
porque hemos podido observar en t i 
transcurso de tan pocos días el gran 
entusiasmo que reina en las comisio-
nes nombradas para el estudio del 
Reglamento y foi'iviulación de Presu-
puestos de la aludida Sección, vien-
dóseles noche tras noche a todos co-
mo queriendo rivalizar en el trabajo 
a ellos encomendado y, como dicen 
ellos: "todo por nuestro Centro, y 
para que nuestro querido Presidente 
vea que estamos animados de gran-
des deseos para que la nave siga en 
manos del piloto que la guía, en la 
seguridad de que ha de llevarnos al 
triunfo."' 
¡Que así sea! 
J Animo, jóvenes, que el triunfo se-
ra vuestro! 
I DIARIO DE LA MARINA I 
LESIONADA CASUAL 
Por el doctor García Domínguez, 
fué asistida esta mañana en la Casa 
de Socorros de Jesús del Monte, de 
contusiones y desarticulación en el 
codo izquierdo, la menor Esperanza 
Vader, natural de la Habana, de 12 
años de edad y vecina de Quiroga le-
tra A. 
Según manifestó Esperanza, di-
chas lesiones se las causó hace tres 
días, al caerse en su domicilio. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Tercera Sección. 
LA COMPAÑIA ALMIDONERA 
FELICITA A L GENERAL NUÑEZ 
La Compañía Almidonera S. lA.. 
constituida por seiscientos coseche-
ros de yuca y catorce fabricantes de 
almidón, ha felicitado al Secretario 
de Agricultura por la loable y pa-
triótica labor que viene realizando 
en beneficio de los agricultores cu-
banos y muy particularmente de 
aquella industria, la cuai ha venido 
sufriendo un daño inmenso por • la 
mezcla y adulteración que del almi-
dón del país han venido haciendo co-
merciantes ansiosos de lucrar. 
I S A M I S T A D E S 
D E S D E e l d í a 1 2 d e l o s c o r r i e n t e s t e n g o 
a b i e r t a u n a o f i c i n a p r o v i s i o n a l p a r a a t e n -
^ d e r a t o d o s l o s e n c a r g o s q u e s e m e h a g a n 
e n m i s t r a n s a c c i o n e s h a b i t u a l e s . - — — . 
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L I N E A H A B A N A ( T O Y O ) A 
— M A D R U G A 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
" H I S P A N O S U I Z A " 
DESDE E L DIA 9 DEL MES DE ABRIL RIGE 
E L SIGUIENTE ITINERARIO: 
Salidas de Habana (Toyo) 
a las 3 y a laa 6 p. m. 
£ 1734 4t-20 [ 
a las 7 y a las 11 a. m 
Salidas de Madruga 
a las 6 y las 11 a. m., a las 3 v a las 6 D , 
aSaia'a8dpe ^ Para San J o s é d e í a ^ L V a s 
aSaíad8a6dae. m" ^ ^ ^ LftjaS * ™ T ^ 
n 1 c r o ' l W á " ' ^ S í S ™ ; 
« » cion Iracho de Montero. P 
fían fallecido: 
Jin Cárdenas 
FABRIGiTES DE MUEBLES FINO) 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67. Telfno. A-2903 
En esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luís XV, inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio do fábrica. 
^108 26 t. a 
María 
En Gibara, la señorita Silvim PM 
tterzon Reynaldo. P*™*» ra-
n En Manzanillo, el «;ofinv \ M T 
Smith, • 0,101 Allcn ^ow 
LLEGO R0FF0-80R1 
pero con máa comodidad los puede 
usted oiv en el Bazar de Quincalla v 
novedades, de O'Reilly, 75. Teléfo-
no A-3102. 
Si no tiene máquina, pídanos la 
que usted quiera: Columbia o Víctor 
tenemos desde 10 a 200 pesos. Dis-
cos en mayor cantidad que todas las 
casas juntas de la Habana; precios 
sin competencia. 
4T BAZAR DE NOVEDADHS 
A L LADO DE LA ANTIGUA C\SA 
R. CANAL, PARAGÜERIA ' 
Y CURIOSIDADES 
DE EMILIO GARCIA 
C 1782 6t-l{). 
N I Ñ O S 
R O U x T 1 ^ (lcl ̂ ctor 
K^UX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en ver• 
P O ^ ^ L DAD. DESARROLLO UNI-
TIVA de Io\HUESOS.TRIDIGES-
Tr A r / r l 1 1 ^ NUTRITIVA. 
AG^NCU Y DEPOSITO, RIOLA 9» 
alt. 
F A G I N A S E I S . Í A K 1 U D J i : L A M A R I N A 
o 
y e l 
R e m e d i o s " 
Parece que el regreso "eléctrico" 
de los "boys" del "Havana Reds" ha 
causado grata impresión entre los 
fanáticos baseboleros, pues se nota 
gran animación entre los mismos, pa-
ra dar realce con su asilencia a la 
serie de juegos concertada entre los 
rojos del doctor Mañas y los chicos 
del "Remedios" el club Champion de 
las Villas. 
E l team excursionista, como ya he-
mos dicho, jugará una serie de tres 
juegos contra el club Remedios, ca-
pitaneado por Rafael Alraeida, el no-
table infielder y temible bateador. 
E l primero de esos juegos se efectua-
rá mañana, a las tres en Almendares 
Park. Mendieta estima que no será 
í P O R p debe n . m i 
B I F O C A L E S ? 
K R Y P T O K 
necesario jugar ese tercer juego, pues 
con dos le bastará al Havana Reds 
para asegurar la serie. Almeida, por 
su parte, estima que su trabuco, en 
dos juegos despachará al team ex-
cursionista, para poderle decir a Men-
dieta: "Ya estás servido." 
Los Havana Reds jugarán también 
el domingo, teniendo de contrario al 
team "La Viajera" de Guanabacoa. 
Los fanáticos de aquella villa ven-
drán a la Habana en gran número 
a defender a los suyos desde la glo-
rieta. Ese día (el domingo) será día 
l E l » ' 
E N U N SOLO 
C R I S T A l , S I N 
"OBLEA O EAYA YISIBLE 
Porqno, en \C7. de usar dos espe-
jjueios, con uno polo, de cristales bi-
íocales, e» todo lo que uated necesi-
jta- Compare los cristales 'bifocalca 
ÍKRYPOKS con el estilo antiguo de 
^cristales bifocales y notará la gran 
idiferencia que existe. E n los segun-
idos o antiguos, la parte destinada 
jpara leer está pegada y presenta un 
^aspecto bastante feo: aumentan la 
'edad al que los usa 7 además re-
Iquicren una conslante limpieza. To-
|das estas desventajas deíaparecen 
rcon el uso de los cristales bifocales 
K R Y P T O K S . Nadie, ni aun sus ami-
field. La entrada de Octavio en e 
team de los "jockeys" resultaría una; 
valiosísima adquisición, pues " E l Ga-
llego' 'le está dando muy dulce a la 
boal, y tiene muchas ganas de jugar 
pelota otra vez. Como dicen los ame-
ricanos, ha sentido ya ''the cali of 
the diamand." 
Octavio ha estado practicando du-
rante las últimas tres semanas, y ha 
jugado mucho basket hall, reduciendo 
más de veinte libras. Ello quiere 
decir que está en práctica, tiene buen 
Vwind," como lo demostró ayer tar-
de double-header" en Almendares,! de en Almendares durante la práctica 
pues a la una y media se inaugurará | de los Havana Reds. 
el Campeonato Infantil. Terminado 
el juego de los fines, jugarán los 
campeones de Guanabacoa, contra los 
excursionistas y habrá mucho y muy 
buen base hall. 
Para el juego de mañana, Almei-
da y Mendieta presentarán estas no-
venas: 
H A V A N A R E D S 
Joseíto Rodríguez, Ib. 
Octavio González, 2b. 
Paito Herrera, Short. 
Andrés Ogazón, 3b. 
Joaquín Rodés. 
Inocente Mendieta, cf. 
.1. M. Gutiérrez, rf. 
Crecencio Ferrer, c. 
Pepe Bala, p. N 
Pedro González, p. 
Oscar' Fernández. 
R E M E D I O S 
Gervasio González, Ib. 
Raúl González. 2b. 
Rafael Almeida, short. 
Carlos Morán, 8b. 
José Méndez, If. 
Heliodoro Hidalgo, cw. 
Marcelino Guerra, rf. 
William, c. 
Pastor Pereda, p. 
Vázquez, p. 
José Méndez, p. 
Poituondo y Lazaga, 
Octavio González 
Dice " E l Mundo", el conocidísimo 
i y muy popular infielder Octavio Gon-
¡ zález ex-atlético y exhabanista, rea-
/ parecerá el próximo sábado en Almen-
gos más íntimos serán capaces d« j dares Park, jugando la segunda base 
Sospechar que usted nsa cristales bi- ^ Ios Havana Reds. Como saben 
Vocales, porque no hay rayas nf otra , nuestros lectores, esa posición esta-
ĉosa. que los diferencie <ie un cristal, ba defe„d¡da en los Estados Unidos 
^le los de una sola vista. | por Eusebio González> el qUe se in. 
corporó al "Birmingham" de la New 
i York State I-eague al iniciar los Reds 
1 su viaje de regreso a la Habana ^ E l T e i e s c o p i o , , 
Sar. Raía e l 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en núes-
'tro gabinete y por correo. Pida rabí, 
logo gratis. 
Se había pensado en que Mendieta 
jugaba otra vez la intermedia, pero 
el "manichi" resulta más efectivo en 
el jardín central, posición que ha 
venido practicando diariamente duran-
te los últimos meses, y al pasar a la bateándole a 
segunda, se notaría su aflta en el out-
(Por Mercurio) 
Boniatillo, está practicando, desde 
que ha visto los boxeadores do todos 
los pesos y medidas existentes, lu-
ciendo sus facultades sobre el desli-
zamiento de los "papazos," sobre la 
vecindad ajena. 
Y se propone ir a ver la pelea que 
en su barrio, tienen concertada a 20 
rounds loa indiscutibles champions 
de "raja y devuelve," Vieites y An-
guita; éstos ya se han estado "en-
trenando," en un puesto de chinos, 
comiendo muchos chicharrones de pe-
llejo . . . con cantúa. 
Actuará de "referée" do esta lu-
cha, el conocido sportman Mr. 'Ca-
palarrata," un entendido en la ma-
teria "química-comprimida." 
•—Vieites y Anguita, discutirán; 
20 rounds, al arun tan tán. 
Al fin dejaron jugar a Mérito en 
el right field. ¡Ya era hora que el 
más inofensivo de los senadores, ti-
rara su puntica en ol terreno! 
E l chiquitín fué a coger su bate 
y se encontró que le había criado 
"tela de araña;" pero no se desma-
yó por ello sino que fué con su ca-
rabina en la mano y les disparó a 
los pitchers del "Boston Americano" 
su par de "hits" de "brinca y mam-
va" que hizo brincar a su manager 
Mr. Griffith de contento haciéndole 
gri tar . . . ¡ Y e i . . . mucho... candela 
bravo. . . ! ¡Cubano . . . come calien-
te . . . con la bate! 
0 
H A B A N A . V I E R N E S 23 D E A B R n „ 
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SE 
Los asmáticos « 
1 infortunio - ' 08 
M I S A L V A C I O N 
Las Pildoras Vitaiinas devuelven a todos los 
hombres débiles e impotentes las perdidas ener-
gías» las fuerzas propias de la juventud, igual ai 
viejo que al joven prematuramente gastado. 
C U R A N P O S I T I V A M E N T E L A I M P O T E N C I A . 
3 Í E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o : E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 , H a b a n a . 
^vuiiiy con i ^Sti» 
las niortificanoneK cías de las cñ fen^^^n " ¿ X | 
so asfixian, SP a g o £ es' 
constantemente n 
, sanan pronS11? 
«Sanahogo es Sa 
de un m ^ ^ V n ^ 
anma a las p , . ^ ' que 
la cura pronto Si 8aps « < J | 
uso. Se vende en ^ ' V l 
Crisol," Neptuno y \ T ' 
das las boticas. 
mu 
E l domingo, a las 2 * 
sus fuerzas en los t em^? ? 
baña P a r k - ^ e d a d o ^ d/ 
gundones" equipos. ^ 
Y para presenciar eato M I I 
foot-bail-en el Ve<ladoliar ̂ 1 
cho una extensa invitación ai 
lias damitas de 
barriada. aquell 
a \ a arisd 
Capablanca, está dándole dulce al 
ajedrez y venció al hermano d« Las-
ker, el Champion del mundo, algu-
nos creyeron al leer los "cables," 
que había sido don Manuel el derro-
tado. 
Pero Manuel Lasker, no quiere 
echarla porque teme le suceda lo que 
Mr. Plátano Johnson. 
i o s m u s 
Capablanca, yo creo, que al fin lo-
Ahora esta Mr. pmfith gozando gre BU deseo de sacar a Lasker por 
con su pequeño out-fielder y cadaiia chimenea algún día de éstos. 
vez que el chiquillo aborda la bola 
con un hit, tiene asegurado el que 
Mr. Griffith lo saque a paseo de la 
mano, y lo lleve a ver el •'Cine*-' y 
además que le compre dulce.. . y ca-
ramelos. 
—Acosta a Mr. Griffith, ha conquis-
tado 
la "pildora" de alg'ín 
(•ado. 
Ahora que Lasker no quiere tra-
garse la "carná," por temor de ser 
pescado sin anzuelo, por el listo aje-
drecista cubano. 
—Capablanca a Eduardo le ganó 
sin andar con musaraña 
valiéndose de su maña 
con el tablero lo destripó. 
g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 , T e l . A - 3 6 5 5 
: 
SE El 
| cubanos sabrán apreciar su gran la-
• bor. 
E n Santiago de Cuba y otros lu-
I gares, no comenzará la contienda 
j hasta el 9 de Mayo. 
^ , , . i ¡Cuántas caras lindas se verán, el 
en Cuba los runos siempre d i o • Almendares, aplaudien-
mspnaron desprecio jugando b a j e ^ a 
Dau, no eran considerados, pero hoy 
Aquí 
Este es otro de los mayores atrac-
tivos de la fiesta. 
E l señor Santalla, presidente de 
L a Moda, regalará lindas moñas azu 
podemos asegurar que los fanáticos 
esperan ansiosos la inauguración del 
gran Campeonato Nacional Infantil. 
E l día 25 es el fijado, y los grounda 
de Almendares Park se verán reple-
tos de fanáticos, deseosos de aclamar 
la buena labor de los "fiñes." 
Ese día habrá un gran festival. Se | celebrara por los numeres 
celebrarán grandes corridas de velo-I I)r®paran" . ,, 
cidad y resistencia, y habrá por pri-1 
mera vez en Cuba, Ciclo Polo. 
Hay un gran número, que anuncia-
remos muy pronto, que los fanáticos 
se entusiasmarán con él. 
E l general Freyre de Andrade ha I 
cedido la Banda Municipal, y volará í 
t el Ayuntamiento un crédito de 300 
j pesos, que él sancionará. 
También debemos felicitar caluro 
Y por este motivo nuestro, 
tendientes harán todos los eT 
necesarios para que este en 
resulte interesante y- lucido 
Los chicos del "Unión h. 
Club, quedan citados por estei 
para que estén debidamente u 
mados en el local social de Pr¡ 
Dragones, a la una en punto. 
SE U U II M El 11 
Por encargo especial de l a J 
ment Chemical Co de Londres*! 
presentante en Cuba, está disitiy 
do a todo el que lo pida inteiá 
folleto escrito por el doctor Üj 
de Londres, sobre la bleno 
gonorrea. Este folleto se 
todo el que pida, a Syrgosol, ¡J 
do 1,183, Habana haciendo CM 
BU dirección y acompañando esttj 
so. 
E l folleto del doctor Martin, el 
dispensable a todos los hombrís 
que le hace cumplida presentacióni 
sus propios y vivos colores de loj 
es la blenorragia o gonorrea, del 
múltiples peligros que se corral 
deciéndola, de lo fácil que es ctj 



































leí a "tes ^Z7rmoá í s^rqn7 a s ü - i ^ complicaciones y sus trema 
^ \ consecuencias. L a lectura que 
Será un gran festival, el que se I amena, enseña a evitar el̂  mal, ai 
que se cario oportunamente, energicanií| 
! y a prepararse para todas las coi 








Así exclaman satisfechos millares, 
I de enfermos de esa tremenda afección'sámente, la acción del concejal señor 
a quienes llegó ia luz divina, la ilu-
minación celestial, con la noticia de 
la existencia del "antirreumático" del 
doctor Russel Hurst de Filadelfia, el 
preparado que cura el i-euma en breve 
tiempo, que lo alivia instantáneamen-
te y que ha hecho olvidar la opinión 
de que el reuma era crónico y era 
incurable. 
Por millares se cuentan ya los cu-
rados de reuma en los Estados Uni-
dos, donde primero se divulgó la exis-
tencia del "antirreumático" del doc-
tor Russell, y centenares de certifi-
cados de curaciones vei'daderamente 
maravillosas hay en Cuba, donde me-
nos reciente es su conocimiento. No 
se ha resistido en nadie, por viejo y 
fuerte que haya sido el reuma, cuan-
Armenteros. que ayuda » con tesón 
a los jóvenes Peiáez, Varona y Cor-
dovés. 
Los niños o jóvenes que deseen to-
mar parte en las carreras de veloci-
dad y resistencia, deben dirigirse a 
José M. Cordovés, Salud 7, por Rayo, 
de 6 y media a 8 p. m. Igualmente 
puede verse a esa hora, al señor Luis 
S. Varona, Escobar 148. 
' Irán varios carruajes conduciendo 
las bellísimas madrinas de los clubs, 
a las cuales se les adornará el Gran 
Stand. 
Llevará el score del juego el se-
ñor Antonio Conejo y Palomo, y ac-
tuarán de Umpires los señores Valen-
tín González y Hermenegildo Ozto-
laza. 
Angel Rodríguez y Francisco Ro-
P A R A E T I Q U E T A 
C A M I S A S , C U E L L O S , 
C O R B A T A S Y B O T O N E S 
E L M E J O R S U R T I D O 
" E L M O D E L O " 
F E R N A N D E Z S O L I S . O B I S P O , 93, 
E S Q . A A G U A C A T E . T E L F . A - 3 2 4 1 . 
do se ha acudido al prodigioso pre-1 dríguez, dos futuras estrellas se ve-
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( dominaba un sueño invencible... y —replicó el doctor,—pero en mane-
j experimentaba un entorpecimiento ra alguna el que su señora madre 
j general^... No tuve fuerzas ni aun pudiera levantarse de la cama, atra-
para desnudarme por completo... | vesar el jardín es una especie de s-v 
—¡Qué cosa más extraña!—excla- nambulismo e irse a caer al Marne. 
mó el doctor. —Hemos encontrado al día siguier.-
— ¿ E x t r a ñ a ? . . . ¿Por q u é ? . . . te un trozo de su peinador prendido 
Porque me está usted describien- | a los arbustos del ribazo.. . 
i do precisamente los síntomas que de 
1 bió experimentar la señorita Juana 
María después de las seis gotas de la 
poción soporíf ica. . . ¿ No es cierto, 
querida niña? 
—Doctor, yo nada he sentido 
absolutamente nada. . . 
—¿Pudo dormir a pesar de la tor-
menta ? 
^ —Con un sueño muy agitado y va-
rias veces interrumpido, pero he dor-
mido. 
E l médico reflexionaba. De repen-
te, Clara lanzó una exclamación. 
—¿Recuerda usted, doctor—dijo 
luego.—que el señor Joubert ro 
—¡Es extraño!—murmuró el me-
dico. 
—Doctor — preguntó Leopoldo,— 
¿pudo la poción producir en la señora 
de Rhodé ese estado de sonambulis-
mo de que hablaba usted hace un ins-
tante ? 
—¡Oh! ¡imposible! ¡completamen-
te imposible!... Lo que producen las 
gotas soporíferas es un estado muy 
semejante al cataléptko. 
—Entonces... ¡habrá que pensar-
en una tentativa de crimen!—exclamó 
Leopoldo. 
—¡Se le ha ocurrido la misma idea 
que a mí, caballero!...—dijo el mé-
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"•Las Modas de París," librería del 
señor Jooé Albela, Belascoaín. 32-B). 
—¡Del accidente!—repitió el médi-
co.—;. Cuál? 
—¡Estuve a punto de ahogarme! 
— Y de no haberla salvado un joven 
de un modo providencial, me hubie-
ra encontrado usted de luto—añadió 
Clara conmovida. 
—¿Pero a consecuencia de qué im-
prudencia ha tenido lugar ese acci-
dente? . , . m mpió 
— E s o . . . - replicó estúpidamente! un vaso al brindar con nosotros? 
Iveopoldo—es un jeroglífico que na-j — E n efecto: lo recuerdo, 
die entiende. ^ —Josefina vino a secar el mantel 
Clara prosiguió: con una esponja y a poner una ser-i respondió la joven. 
• —Sucedió la noche que la tormén-1 villetta encima del sitio manchado...! —¿Por qué? 
ta obligó a marchar, no bien comie-j —Sí; y el señor Joubert, para ha-
ron, al señor Joubert y a usted ! cer más fácil esa operación, quitó los 
Durante aquella tormenta, mi madre I demás vasos, que aun estaban llenos, 
cayó al río. ^ _ i —Pues bien; se me ocurre que qui-
—¿Pero, cómo fué, señora, que sej zás el señor Joubert, al volver a colo-
levantó usted y salió de su cuarto ? i car las copas sobre la mesa, pudo 
—preguntó el médico. ¡ equivocarse y dar, sin querer, a mi 
I.a ciega contestó: j madre la que contenía las gotas que 
No lo s é . . . no recuerdo nada. . . i estaban destinadas para m í . . . Eso 
ouizás tuviera alguna pesadilla... lo explicaría todo. 
anunciando que la modista de Paris 
esperaba a las señoras. L a ciega y 
su hija fueron a reunirse con ella en 
la sala, dejando solos a los dos hom-
bres. 
— ¿ D e modo, señor doctor, que su-
pone usted un crimen ?—preguntó el 
hijo de Plácido. 
— S í . . . ninguna otra explicación 
me parece admisible. 
—Pero, como decía la señorita Claj 
r a . . . es decir, Juana María, ¿ qué 
motivo, qué interés podía tener el 
criminal ? . . . L a buena señora no tie-
ne ningún enemigo... 
amigos, si exceptuamos 
Si Leopoldo hubiese sido observa-
dor, habría visto plegarse la frente 
del médico en el momento en que ha-
blaba de su padre. 
E l doctor no contestó porque esta-
ba reflexionando. 








acababa de tener una pequeña hei-en- quería revelar la verdad. 1)1 
madre rí\\¿- , 
1 * 
más terribles cuanto más desconocí-[ tancias a cual más extrañas! Yo l L a joven palideció 
dos! 
Leopoldo, incapaz de reanimar una 1 cia. E l amigo que me nombraba su 
conversación, dejó al médico entre-j hei-edero universal y ejecutor testa-
gado a sus reflexiones. E l silencio) mentario,' me encargó de la distrí-
no se interrumpió hasta que, un cuar-[ bución de algunos legados, y entre 
to de hora después, volvieron Paulina | las legatarias se hallaban la señorita 
No Podíí 
—¿Qué sé yo, - te 
testó encogiéndose liSei*nf"!,, 
Gimiendo bajo el hombros. 





usted, señorita, ¿qué opi- Joubert me dirigió a propósito de las 
de Rhodé y su hija. 
Acompañábalas Joubert, que aca-
baba de llegar a la quinta. Alargó 
j la mano al doctor, que no pudo me-
j nos de tocarla, pero todo lo más lige-
j ramente posible. Plácido no se fijó 
I en este detalle, y preguntó: 
¿Recibió usted la invitación para 
ni siquie a ( l a comi(ia del contrato que tuve el 
a mi padre.] honor ^ enviarle? 
— S í . . . Naturalmente la acepto, y 
felicito de antemano a los dos futu-
ros esposos por una unión que no 
puede menos de ser feliz. 
Mientras pronunciaba estas pala-
bras, el médico miraba a Clara. Vió 
estremecerse a la joven. 
Al ir a las islas Santa Catalina, 
Juana María, que entonces se llamaba 
Clara Gen-ais. 
'—¡Cuando pienso—dijo vivamente 
la ciega—que toda mi dicha dependía 
de ese legado!... ¡A no ser por el 
señor Estival que me dejó en su tes-
tamento una medalla... una simple 
y pequeña medalla de plata, nunca 
habría encontrado a mi hija! 
x x x v i • 
— ¿No Ja dejó el difunto más que i loj. 
una medalla?—preguntó el módico. | —No, 
o había de ocupa'-̂  
un papel que no tenía para 
alguno ? . . . Lo único que *e 
ya no le tengo.. . . ló ^ 
E l rostro de Placido b,1^ liZ8b»« 
gría. Sus previsioneSi se n 
había perdido el P ^ ! 
que ganaba el premio gora ^s, i 
—Comerá usted con ^ t * , ^ 
-La pesadilla no la impediría re-
cordar ¿Se acostó temprano? 
Sí. más ooe da mstumbre rae 
E l médico se estremeció bruscamen-
te y frunció las cejas. 
—Exxdicaría el sueño irresistible 
gotas varias preguntas? ¿Por qué Plácido, según sabemos, tenía un ob-
—No puedo creer en un crimen—I quiso saber si "alteran el gusto del jeto, y no perdió un minuto para tra-
' líquido al que se mezclan ?" ¿ Qué j tar de conseguirlo, 
le importaba a él? ¿Por qué al prin- —¡Qué singularidades tiene la vi-
cipio de la comida quiso brindar a Uu da!—exclamó.—¿Quién nos había de 
salud de la señorita Juana Mana ? . ' . . decir, no es cierto, señora, cuando los 
¿Por qué aquella copa tan torpe o tan i tres nos encontramos reunidos en Ta 
ñor Joubert, ¿ no 
guntó la ciega. . • ¿ so 
E l agente de negocios nur 
mi querida senora^^ 
—Nada más—respondió Paulina. 1 con gran sentimiento an ^ se¡g 
—¡Estival era el hombre más raro i —Debo estar en P»11? * a un> 
que ha existido en el mundo!... — ! diez minutos, para aslsT' cuírto-
prosiguió Joubert.—¿A que no adivi- ta, y son las cinco j(i0 de' 
na usted en qué consistía el legado! por consiguiente, me 
de la señorita Clara Gervais. hov Jua-j tedes 
a na María de R h o d é ? . . . ¡No! . . ' . ¡No Plácido fué . ^ " V p u e f t j l 
ponga en prensa su imaginación, quej que le esperaba junto ^ pi 
E n primer lugar, porque el cri-
men no tenía motivo de ser, puesto 
que mi madre ni tiene, ni puede te-
ner enemigo alguno... y además, 
porque Josefina, antes de acostarse, 
había cerrado cuidadosamente todas 
las puertas, y por la mañana, al le-
vantarse, las encontró abiertas, lo que 
demuestra que mi madre las abrió 
por dentro. 
—Todo esto es muy misterioso... 
y no me lo puedo explicar. 
hábilmente rota ? . . . E n todo esto hay 
algo de sospechoso... Ese Joubert 
que ha traído a la ciega y su hija 
a esta casa que le pertenece... E l 
matrimonio que va a efectuarse está 
impuesto por é l . . . eso salta a la 
vista. Me lo prueban el dolor mudo 
de la joven, su sufrimiento moral in-
curable.. ¡No hay duda! ¡Aquí se 
Josefina cortó la conversación 1 representa uno de esos dramaa, tanto 
notaría del señor David, que estába-
mos destinados a formar una sola fa-
milia ? 
—¡Oh! ¡es verdad!—replicó Pauli-
na de Rhodé.—Bien lejos estaba yo 
de sospechar que Juana María fuera 
mi hija cuando su voz sonó por ver 
primera en mis oídos. 
—¡Figúrese, doctor—prosiguió Jou-
bert.—auó complicación de circuns-
no ha de acertar! 
En los labios de Clara apareció 
una sonrisa profundamente triste. Las 
palabras de Joubert. trayéndola su 
pasado a la memoria, la recordaban 
su amor perdido. 
— L a dejaba un billete de lotería.... 
—dijo la ciega. 
—¡Extraño legado, en efecto!—re-
plicó el doctor,—pero un billete de lo-
tería puede ser a veces una fortu-
n a . . . 
— ¿Qué has hecho del billete, hija 
mía ? —preguntó Paulina. 
v que le condujo " " ^ ^ „ cerra^ ^ 
Ño queriendo ir hastaJ habitaci'jn 
completo la noche a la » qüe 
la calle de Saussaics, ' n 
dejara a la P^frta " ^ ¡ 0 1° ^ taurant del boulevard y ^ 
confortablemente P 0 8 ^ hasta 
la mea*1 Permaneció en ia "'" t̂once6, t 
nueve, y encaminándose cn fi 
calle de Saussaíes, P 6 " ^ ! . g^ 
Uer del falsificador M ^ ^ f a W 
a la llave que este l* loc8llo 
Allí encontró ^ ^ " ^ l a , 
bre un mueble de la antes* 
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al de Pi¡ 
punto. 
ía nue sois tan rubia como im trigal maduro: 
en el t.ris.1 
Pu sconden las serpientes de escamas luminosas, 
^ J * 0jos que relumbran cual trágico metal. 
Jibia 0 morena... importan muy poco los eolores; 
íriie el valor, señora, ded gran misterio el tul. 
^ busco solamente un corazón con ímpetus, 
alma toda azu l . . . 
\Tobleí No es noble el alma que entre la sombra acecha, 
h e| corazón es noble si lleva un antifaz; 
I1! puede ser Quijote para las cosas grandes, 
seJi JJO para un ensueño, señora, tan fugaz... 
La incógnita se rasga, como se rasga un lienzo; 
: ci sueño no es así, 
veréis que guardo un alma tan grande como el mundo 
MUÍ corazón tan grande que apenas cabe en mí. 
?La liiel? L a M e l . . . no importa; igual que la serpiente 
que va hacia un seno virgen, coloca en el dintel 
[l 
J <!" la 1 
Londres, I 











lores de lo 
)norrea, de] 
se corral 
que es co| 
te de sus| 
sus tremed 
ctura que 
• el mal, a] 
enérgicamel 
das las con 
carias. 
je ia mansión el virus, cuando a unos labios llego, 
vo guardo en lo más hondo del corazón la hiél. 
La hiél es lo que brota del seno de la Vida, 
panal de las abejas hirientes del dolor; 
rencores de las almas que solamente encuentran 
insultos en las bocas y espinas en la f lor . . . 
En este bosque fosco de mis solemnidades . 
mi alma viene a ser, ^ 
la fuente pura y limpia que de un peñasco hrota, 
v nadie de sus aguas es digno de beber... 
Si algunas peregrinas bebieron en aqueste 
fecundo manantial. 
no han hecho, casi todas, mas que llenar de manchas 
el límpido cristal . . . 
ijO corazón ? E s una montaña de diamantes, 
bajo el terrible vi-lo de la desolación. . . 
•Mas nadie con la lámpara suprema del cariño 
supo explorar, señora, tan grande corazón! 
Kasgad, rasgad el velo. . . y encontraréis la cumbre 
para mirar los astros... deshilvanad la r e d . . . 
v encontraréis la fuente que os servirá de espejo... 
fy encontraréis el chorro donde apagar la sed! 
Alfonso CAMIN-
E L P A T R I O T I S M O D E 
L O S A L E M A N E S 
(El antor de este arlícu- "bureaus," donde los teutones resi-
lo ha vivido unos días la dentes en Francia se presentaron pa-
rida de campaña, al servi- ra ofrecer al ejército francés sus 
•io de las armas france- servicios personales. Y, como es lo-
sa-s en cuya legión ex- gico suponer, no fueron en su ma-
¡ranjera estaba incorpora- yoría admitidos. 
Sin embargo, los menos merecie-
ron ese favor. Destinados después aJ 
distintos regimientos de la región, 
marcharon pronto a la línea de fue-
go. Y ya en la línea de fuego, ¿sa-
béis lo que hicieron aquellos "trai-
él cuenta es irrecusable, dores"? Desei'tar al campo contra-
porqué lo han visto sus rio, incorporarse a los suyos, 
ojos y los protagonistas El peligro que corrían era serio, 
del artículo han sido com- Expuestos a 6T* descubiertos, la sen 
pañeros suyos.) 
íte mi permanencia en las fi-
> Ejército francés, como solda-
hno de los innumerables regi-
de la Legión extranjera, pu-
êncerme de cuán ferviente y 
do es el patriotismo de los 
Jo, A. de Torres fué he-
ido en uno de los san-
ijrientos combates del 
Norte de Francia, y aca-
ba de llegar a España pa-
ra restablecerse. Lo que 
tencia para los desertores frente al 
enemigo no puede ser más tremenda: 
serían pasados por las armas inme-
-liatamente. Además, vestidos con 
el uniforme de la Legión, los pro-
pios alemanes, sus hennanos, podían 
muy bien padecer una equivocación 
lamentable: creerlos espías audaces 
esa raza, brava y fuerte, cu- n temerarios patrulleros y saludar-
sanos de cuerpo y de los con una ¿gscarga cerrada. 
Pero estos peligros, demasiado se-
Wns. no les inspiraban el menor cui-
dado. Ellos anhelaban incorporarse 
i su Patria, luchar por ella, dar por 
ella su vida, y no sabían otro medio 
^srfí noner en práctica sus planes. Y 
ni desertar de las filas francesas, 
amenazados por tantos y tan graves 
decididos. 
que 
causan asombro al mundo 
desde un punto de vista 
admira su heroico compor-
en esta titánica lucha, 
ido estalló la guerra—esta 
cruenta y horrible, que des-
afiló, como un azote, sobre la 
Humanidad la diplomacia in 
•residían en territorio _ francés p d j ™ . ib^n resueltos, 
s de subditos del Kaiser, los alegres> ansiando llegar. -
encontraron en la imposi 
de repatriarse, como era su 
Las leyes de la guerra son 
tibies. L6s alemanes residentes 
:ia debían ser considerados 
¡Admirable lección de patriotismo! 
A. de TORRES 
alt w Cuando la primera estrella 
brilla a la tarde en el cielo, 
sabéis lo que hicieron muchos C R E P U S C i J 
•i acuciados por el anhelo de ^>'»^*-* 
por su patria, de dar genero-
'« »a vida por ella ? Presentar-
loa "bureaus" de reclutamiento 
ciudades francesas donde re-
\t fingiendo por la patria de creo ver, Madre del alnto, 
" un amor que ni sentían ni uno de tus ojos bellos 
i J f ^ ' , s?lic¡taro,n «er /idniiti- me está haciendo señales 
Pjo soldados en la Legión ex- ^ ^ ^ ^ destieiT0> 
todos merecieron esa eracia de y en las alas del amor 
;i(lades francesas. El esníri- vuele a tu florido seno, 
^aiii sano, entero, tiene entre 
Kfyses, como en el resto del Los años se me hacen siglos, 
























¿ J»uy fieles 
'Jan ama a su Patria sobi-e (|e c¿m0 „(, asoma el día 
'«s cosas; cada corazón al" 
tlHl altar que rinde o 




La fina actriz, Molie King, ha 
logrado, en "Nobody Home", un 
éxito notable; esta comedia es el 
"clou" actualmente del "Prin-
cess Theatre." 
Tanto o más éxito que la gen-
til Molhe, Jia obtenido, en "44 
th St. Theatre", la maravillosa 
comediante y cantante. Francés 
Prilchard, la cual se ofrece al pú-
blico en esta página, con los bra-
zos abiertos. ¡Así se la ha reci-
bido en New York: con los bra-
zos abiertos! Francés Pritchard 
interpreta el más importante pa-
GIOVANN1 
KBTKOFOLITAN 
peí de la nueva opereta "La se-
ñorita del campo", que se repre-
sente con continuo y creciente 
éxito. 
• / ^ K E T i e O PGLITAN 
O O o 
E l retrato de perfil y un tanto 
borroso también es el de Grace 
Edmond, quien en "La Unica 
Mudhacha", ha conseguido desta-
car su personalidad artística. Es 
esta opereta la obra que más 
arraigo ha logrado en el "Teatro 
Lírico", de New York. 
Publicamos al pie del grabado 
cuatro retratos: son del cuarteto 
más notable, que figura en el 
cartel del Teatro "Empire". Vau-
deville. Son: Florence Reed, Be-
vely Silgreaves, Helen Ware y 
Ann Murdisck. 
Por último, Guladys Moms, en 
—"Usted no puede decir nada"— 
ha "lanzado" este sombrero de fi-
na paja, grande y flexible, que tal 
vez logre imponerse como moda. 
Y en la opereta "La señorita 
de campo"—ya citada— Nellie 
KUne, se ha exhibido con el traje 
con que la presente el grabado, 
y que es, dentro de la moda pre-
sente, de una audacia y de una 
elegancia especial. , 
Como Periquito entre ellas figu-
ra junto a estas mujeres de tea-
tros, la ."bella efigie" del señor 
Siske O'Hara, notebillísimo ar-
tista y famosísimo tener que en 
el Brux Opera House, ha desper-
tado el entusiasmo del público. 
D i c h o s o a q u e l q u e n o h a v i s t o . . . 
Para Emilio Martínez. 
Partí de mis lares en tiempos remotos 
y ya en mis cabellos la nieve blanquea, 
Buscando anhelante la paz de la aldea 
vuelvo de lejanos países ignotos. . 
Canta en los aleros el ave canora 
murmura entre guijos la agreste fontana; 
del sol esplendente la luz meridiana 
el huerto florido con sus rayos dora. 
A l solar nativo ya viejo tornaba; 
por sendas y oteros, montes y caminos 
cual en otros días ansioso vagaba j 
y al cruzar el pueblo vi a los campesinos 
que me contemplaban como a un ser huraño: 
¡ y en mi propia tierra me juzgué un extraño! 
I I 
Subí a üa alta cumbre, bajé a la llanura; 
de mi ansia infinita sacié los antojos; ^ 
penetré en el templo, me postré de hinojos 
a los pies divinos de la virgen pura. 
Salí luego al atrio. Hasta mi llegaban 
voces juveniles, reir placentero. 
Abajo en ©1 corro al son del pandero 
los mozos y mozas la jota bailaban-
Moría la tarde envuelta en la bruma; 
recuerdos de niño llenaron mi mente; 
cubrióse mi alma de tristeza suma. 
Y al verme tan solo, nú pecho doliente 
en hondo gemido clamó con anhelo: 
¡ feliz quien no sale de su patrio suelo I 
F . Basoa Marsella. 
S O B R E S U P E R S T I C I O N E S 
N U P C I A L E S 
Muchos países tienen sus creencias te para la novia ponerse el vestido 
y supersticiones propias acerca do de ia ceremonia antes del día de la 
tas bodas. En muchas partes se con- boda. 
! sideran infaustas las bodas celebra- En Inglaterra, y no sabemos f\ 
das en Mayo, creencia que data de en otros países, se cree que la joven 
ios romanos según los cuales el re- que es tres veces madrina de boda 
i ferido mes sé hallaba bajo la influen- no se casa nunca, por lo cual no hay 
i cía de los espíritus adversotí a la fe- muchacha casadera que quiera ser 
ücidad de los matrimonios. En cam- madrina más de dos veces, 
bio, el mes de Junio era considerado C«nsidérase de mal agüero que el 
como el más propicio para casarse, novio y la novia tengan las mismas 
Las supersticiones matrimoniales iniciales, 
eran numerosísimas en los tiempos Los novios suecos tienen mucho 
medioevales. La gente recurría a to- miedo a los gnomos y a los apareci-
da clase de filtros de amor, inyo- (ios y como defensa contra sus ase-
caciones mágicas y otras tonterías chanzas se cosen en los forros de la 
que se suponía traían la buena suer- popa diversas plantas de olor fuer-
te al novio o a la novia. Algunas tales como el ajo y el romero, 
supersticiones de la Edad Media novias, por su parte, tienen la 
eran muy curiosas. Creíase de muy costumbre de llenarse de pan los bol-
mal agüero que al ir los novios a la &Í\\Q^ y repartirlos entre los pobres 
iglesia encontraran en el camino un qUe encuentran en el camino de la 
fraile, un sacerdote, _ una liebre, un iglesia para alejar la desgracia con 
estas limosnas. Al regresar de la 
iglesia los recién casados, visiten sus 
establos y sus rebaños, porque creen 
que de este modo se reproduce y se 
multiplica más el ganado. 
E l anillo nupcial es un símbolo 
que data de muy antiguo y cuyo uso 
que aún subsiste en muchas regiones cstá mUy extendido, con diversas va-
perro, un gato, un lagarto o una 
serpiente, y en cambio se consi-
deraba de muy buena suerte el en-
cuentro de un lobo, una araña o un 
sapo. 
"Cásate en Cuaresma y vivirás pa-
ra arrepentirte" es una superstición 
donde se consideran impropios para 
festejos de bodas los días cuaresma-
les. 
También se cree que es malo que 
llueva el día de la boda, porque pre-
sagia que la novia ha de llorar mu-
cho. Asimismo es de muy mala suer-
i m p r e s i o n e s d e u n a v i s i t ó a l f a r o 
d e G o b e r n a d o r a 
® A m i s a m i g o s P t c a J l o ©I 
y L o r e n z o 
C O N S U L T O R I O 
Un suscripto.—No tiene que asis-
riantes, pues en unos países usan di-
cho anillo ambos cónyuges, mientras 
que en otras partes sólo lo llevan el 
marido o la mujer. También varía 
el dedo en que se lleva. 
En los tiempos antiguos puede de-
cirse que el marido compraba a la 
mujer y así como los judíos confir-
maban las ventas dando una sanda-
lia a los compradores, los papás an-
glosajones daban una bote al novio 
el cual pegaba con ella en la cabeza 
a la novia indicando que desde aquel 
momento era de su propiedad. 
Cuando 
de ¿ anos de ejercicio. saderas procuran guardar un trozo 
Lna pobre presumida.—Lávese la del pastel que se sirve en la comí-
cabeza con cocimiento de romero, da, para ponerlo debajo de la ai-
Las recetas que usted menciona en mohada de su cama, porque creen que 
I H I 
Ven por mí, ven, dulce Madru, 
que ya pudo echar el vuelo. 
cSto aí ^ contemPlarte Sin Vel0S-
3 ''O; al más santo, al más gran-
""as Mro y sublimo do todos 
\ F l de todos los idéalos: al 
aja Rntrjj,, a] i(lfial oatrtftico. que las ahilas ya sufren 
s"b(litos de Guillermo IT no subir contigo a los cielos. 
,Ues. combatir al lado de 
./on fe, con entusiasmo, con ¡Ay! La ausencia mas 
^ sinceridad. Ningún ale- que muero porque no muero. 
Ptldor... 
teron entenderlo en muchos 
•"•"iii I IIIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin miimiii i i i i iy mw 
llaga, 
"Hlii 
L a P a z . - S o n e t o 
Bendita sea la paz de las naciones, 
ya que ella a las familias tranquiliza, 
al campo de la ciencia fertiliza 
7 al alma racional colma de dones. 
Los Gobiernos adquieren galardones, 
y la historia se encumbra y eterniza 
sin la mancha que imprime la ceniza 
de la pólvora vil de los cañones 
¡Bendita sea la paz! Muera,la guerra 
con todo el exterminio horripilante 
de razas adversarias en la tierra. 
í Loor al adelanto, si es amante 
del bien universal, donde se encierra 
de Cristo la Doctrina edificante! 
Juan Romero de la Torre. 
se acuerda de las tumban f La noctie 
pasó, se sienten inmensos deseos do 
vivir, nos sentimos muy grandes por-
que llevamos en el alma toda la Na-
turaleza, bella, espléndida, vibrante p0r todos, 
en los infinitos arpegios que consti-
ACIA una hermosa mañana en forma de tronco de pirámide octo- olvido que todo va hacia lo infini-
de Agosto. La Naturaleza gonal. Sobre esta armazón descansan to. 
cual hada encantadora es- dos cuerpos cilindricos para la cá- olí a ^ , 1 1 1 
pléndidamente adornada, mará de guardia y la linterna. La , veraad el alma de dolor en 
presentábase en su traje parte inferior forrada de palastro J° ^ f,1 W™-* P*80,a P¿so, los ár-
verde y tocas de un azul sirve de habitación a los torreros, j iest aia. .""f3 «f» to«0 camina nada 
purísimo, radiante de belleza, lun- Pintada de color amarillo claro y ex- , e0 • 9 ' u. lni™mso mar 
diéndose en los ardientes rayos de tremadamente limpia parece esta to- \i- Sle,.npre *UII sin ^s años 
un sol tropical. \ , rre un gran pájaro que saluda al cíe- ¿ S S f r S L f K S tUS •rÍSado3 
Todo sonríe; los claros rayos del lo, mientras bajo sus alas ofrece un ^ ¿ 1 ™ copias los astros que se en-
sol sobre la yerba menuda hacen seguro asilo en aquellas extensas so- }>ar£cen al verse reflejados y tu so-
nensar en la vida que nace. ¿Quién ledades. ,3erDla I W » * » atrae, siempre atrae 
- E l amable Lorenzo salió a recibir- T CUancl0 . í * fauces se IM oi  1.01 zo no  ioii- abren en med d j tormenta v 
nos, habiendo sido muy luego espíen- el abismo de ^ entrañasTcpultls a 
dulamente obsequiados por el Jefe ^zvo mortal. ^pintas al 
señor Picallo y muy bien atendidos 
, , De es,tas meditaciones me arranca 
Después de haber descansado en el la voz de mis compañeros* ha I W i -
tuyen el himno que el mundo eleva a delicioso despacho bañado de esa bri- do la hora de partir. Nos despedünos 
su Creador. sa que convida a la meditación o al de nuestros amigos \ no sin ant̂ a A\ 
Y esas notas resonaban en mi al- sueño... , visitamos los cuerpos su- rigir una mirada de despedidla esS 
ma mientras nos dirigíamos al faro peñeres, donde tuvimos lugar de ob- ondas intranquilaren l a f aue ouirl 
Nuestras cabalgaduras abrumadas servar el orden esmero reina d, . ^ girón de mi alma hinonJ 
por la elevada temperatura, atrave- Pn tod0 el faro. Todo quigimos saber. ligeramente los Uferea d™mi dócü 
saban lentamente las extensas saba- i0> tod0 lo preguntamos v el conse- corcel. ^ 
ñas, recogiendo las ultimas gotas de cuente e Inteligente PicaUo, pacien- A.I 1 • 
rocío que iban a confundirse con las .temente contestaba a nuestras pre- A1 ^a17108 y mientras la lluvia 
primeras gotas de sudor que lustra- juntas v nos explicaba el funciona- emPapaba nuestras cabezas, pensaba 
ban su ardorosa piel. miento de cada una do las piezas P .en , V de esos sobtarios habi-
¡Oh, el caballo! este noble animal del aparato. tantes de las costes que en su mono-
que soporta pacientemente las más De los balcones se domina un her- £ ? * L S ^ T T ^xístencia. ¡ejos de 
extravagantes exigencias del hom- roow panorama en que domina el ^asPeif ldías sociales cumplen su 
bre, sin tener de este los perversos persistente blanco de la playa, una , ^ S S 6 * de SfVar ?S Vldas 
instintos, merece toda mi admira- inacabable y solitaria plava de la los+demas y cuando en 'a nocho 
ción. cual puede decirse lo que d¿ la estre- ttormentf a y oscura las aves se pcul-
De cuando en cuando, siguiendo la Ha de nuestra bandera ha dicho el ! me.tlrosas \ . el hombre medroso 
angoste vereda solían hollar a'gún poeta: más bella cuanto más sólita- !?.r*C0Je' s,010 e1' fijlime en el cum-
perezoso crustáceo que indolentemen- ría. plimiento de su deber, vigila aten-
te gozara de los benéficos rayos del Inconscientemente me olvido de lo tameí;te desde su elevado sitial la 
sol. _ que me rodea y en este contempla- 1 
Dando un pequeño rodeo en núes- ción del mar inmenso, extasiada la 
tro camino pudimos ver la ceiba viste en el sublime horizonte, perdi-
Centellas que debe su nombre a este da el alma en lo infinito, creo pe-
excelente tirador y me complací en der estudiar las grandes verdades 
su carta no las conozco, así es que 
no puedo recomendarlas. 
M. Z.—Por seguir la tradición del 
pueblo y porque el curso se divida 
un tres períodos coincidiendo con esa 
fecha. 
Malla.—El jarabe del doctor De-
labawe es lo mejor que se conoce y 
no produce enfermedad alguna. Pue-
de usarlo con absoluta confianza. 
Se moja el dedo en el pomito y se 
le refriega al niño por las encías 
entrando con el dedo por los latera-
les de la boca. 
Para satisfacer la comezón del ni-
ño cuyo afán es morder para suavi-
zar esa mezcla de dolor y picor que 
siente, es bueno comprarle un obje-
to de hueso para que muerda; pero 
asi se casan más pronto. 
Y todo lo dicho prueba que la su-
perstición y la tontería están muy 
extendidas por el mundo. 
en esa época es preciso tener mu-
cho cuidado con lo que el niño toma, 
pues la menor cosa que le retirase la 
baba sería una segura y peligrosa 
enfermedad. 
mas 2a.—La ropa blanca es apropiada para los niñog. 
Sa.—Escriba a la librería de Joié 
Albela, Belascoaín 32, pidiendo los 
libros que usted desea, pues existe 
un gran surtido. 
""""•••ll l l l imii imnimill l l l l l l l l l i l l l l"" """"""""""""""'Ildc una tone de acero de 
e su querido faro que en 
su lenguaje lumínico habla a las na-
ves perdidas en el océano, ora lla-
mándolas al abrigo del puerto salva-
dor, ora repitiéndole el fatídico 
escuchar las hazañas de caza que de siento revelarse a mi espíritu * Ta "vF' "aléJate. hay peligro para tí:" her-
£ y moso ejemplo que no sigua siempre 
3 la conciencia humana cuando le ha-
bla la voz de la razón. 
B. Kamírez ESPINOSA 
esqueleto mis espumas, yo lo haré inmortal, no Abril 6 1915. 
él se cuenten en toda la comarca. sión de algo desconocido"... 
Así agradablemente entretenidos las olas en su murmullo nare"cen"de-
llegamos al faro. Es^ éste de bonita cir: la materia no vale ^nada. ñero 
y sencilla construcción. Se compone dame tu alma, yo le llevaré sobre 
H. BARBARROSA 
"i iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimjiiiii 
R i m a s d e l s i l e n c i o 
¿ Que por qué permanezco en el silencio 
y laís palabras duermen en mi boca?.. . 
Por la tristeza de esta vida mía ' 
de eterna paradoja. 
Porque quisiera que se transformara 
mi existencia vulgar en unas horas 
y que mi nombre nierecidamentc, 
se nimbara de gloria. 
Porque quisiera ser lo que no soy 
porque salir quisiera de la sombra,' 
y que la luz de mi cerebro fuera 
tu mejor aureola... 
Porque quisiera que mis ilusiones 
hechas ya realidad, tomando forma 
iuesen como un escudo nobiliario ' 
que oirendarte después de la victoria. 
J o a q u í n Mart ínez Mencía . 
, , , , , , , l , , , , l , , , ,m, l l , , , l , , , , ,mI"""""""""•" • n m i i u i M i i H i u 
mí i i 
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P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . % H W ^ 1 | # fe w • • 1 • • W l ^ X l i i . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
t»K UTILIDAD PUBLICA DESDE 1891. 
D I C E A M A D I S : 
LA MAS UNA DE MESA. $1,70 las 24 medias botellas, o 12 liíros, defolíiéndosc 25 cts. por los envases vacíos. Haga sus pedidos a TACON, 4. ^ ^ 
^Amparo Romo! Su media voz acaricia; un 
„ derroche de notas cálidas, puras, diamanti-
„ ñas; tenues a ratos, como el volar de un 
„ enjambre de mariposas " 
( " E L , M U N D O " , B de M a r z o de 1915.1 
L A P R O X I M A S E M A N A EN " P A Y R E T " . 
7578 
l i i l i i T í í o n " " ' " ' " " " " 
Vieas de la primera piarla 
También «e ha reanudado el bom-
bardeo de los fuertes de Esmirna, 
pero no hay noticias de ningún ata-
que por tierra. 
LOS D I R I G I B L E S RUSOS 
retrogrado; 23. 
ü n dirigible ruso ha bombardeado 
las posiciones alemanas cerca de Plock 
causando serias averías en los trans-
portes. E n ei Vístula fuerou echados 
M pique varias embarcaciones. Otros 
dos dirigibles bombardiaron la esta, 
ción de MIawa y el aeródromo ale. 
mán de Samicky ha recibido grandes 
daños. 
E L CZAR EN L E M B E R G 
JVfrogrado. 23. 
E l Czar ha llegado a Lemberj? con 
objeto de inspeccionar los frentes de 
batalla en la Galitzia y en los Cárpa-
tos. 
ENOS E N PODER D E LOS I N G L E -
S E S 
1/Ondres, -.'!. 
E n despachos de Atenas s«' anun-
cia que los ingleses han desembarca-
do tropas en Enos aprovechándose de 
dicha población. 
La escuadra inglesa ha bambardea-
do varios puntos del istmo de GaUi. 
poli, 
VAPOR NORUEGO C A P T U R A D O 
Londres. 23. 
Un submarino alemán ha captur». 
do al vapor noruego "Brillianf'que se 
dirigió a Londres. 
U N DESPACHO A L " D A I R L Y 
L B A I L " 
Londres. 23. 
E l corresponsal eu campaña del 
"Daily Mail" informa lo siguiente a 
su periódico: 
" E l violento ataque que los alema-
nes iniciaron el miércoles por la no-
che contra la loma núm. 60 continúa 
y «hora so 0Má librando una reñida 
batalla en este lugar. Oíxa batalla se 
está librando en Ipres y e] frente de 
esta acción se va extendiendo por am-
has alas. Los alemanes han efectua-
do un fuerte movimiento de flanqueo 
desde 6] sur hacia el norte del canal. 
E l bombardea h sido uno de los más 
violentos que se ha verificado en la 
actual guerra v los alemanes están 
utilizando sus cañones de 16 pulga-
das. 
NO SE VE EL 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
N O T I C I A S 
/ / / / a c h m / t . 
D e S a n t i a g o 
D E SANIDAD 
E l general Alfonso, designado por 
\ii Secretaría de Sanidad para ins-
truir expediente al doctor Manuel 
Mencía, ha solicitado en la mañana 
do hoy, cinco días de prórroga para 
redondear el sumario. 
E l plazo que se le había seáalado, 
expira hoy. 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
Los Tribunales de Justicia han de-
clarado sin lugar por defecto de for-
ma la cuestión de competencia plan-
teada por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, sobre el nombramiento del Se-
cretario de la Comisión del Impuesto 
Territorial. 
A N T E C E D E N T E S 
L a Audiencia ha pedido al Ayunta-
miento todos los antecedentes rela-
cionados con la deuda flotante, pava 
resolver el recurso contencioso-admi-
mstraÜTo presentado contra la sus-
pensión de un acuerdo sobre pago a 
varios acreedores. 
E L R E P R E S E N T A N T E V I C T O R 
D E ARMAS 
Tenemos el gusto de participar 
que ya se encuentra totalmente res-
tablecido el popular político matan-
cero señor Víctor de Armas, presi-
dente de la Asamblea Conservador 
Provincial de Matanzas y batallador 
representante a la Cámara. L e ha 
asistido en su dolencia el doctor 
Adám Galarreta. 
Celebramos la mejoría del atento 
político y amigo. 
T A B L E R O QUEMADO 
. .Ayer por la tarde se incendió uno 
de los tableros anunciadores de la 
"ompañía "National Advertising Co., 
mí" están situados en 27 esquina a L , 
Vedado. 
d e l a s V e g a s 
Abril 18. 
Kntre vista. 
K\ paeado domingo he tenido la 
satsifacción de saludar personal-
mente al culto cronista del vecino 
pueblo del Rincón, Lucas Sainz. con 
el que departí agradablemente. 
E l señor Lucas Sainz es un joven 
amable y expresivo, que escribe gaila-
namente. 
Me siento complacido de haber sa-
ludado a tan estudioso compañero y 
laménto se retire de las tareas pe-
riodísticas sin que podamos seguir le-
yendo sus excelentes corresiponden-
cias. 
Próximo enlace. 
Dentro de breves días se casarán 
nuestros amigos Araceli Bosque y Jo-
sé María Jiménez, de cuya acta ma-
trimonial formará parte como tes-
tigo el que estas líneas escribe. De-
seamos a los futuros esposos mu-
chas venturas y satisfacciones. 
¿ \ qué obedece? 
Lilamájmos la atención a nuestro 
respetable Alcalde Dionisio Arenci-
bia, para que nos diga si se implanta 
o no esa ley del cierre sancionada 
hace largo tiempo. 
¿A qué obedece ese silencio? ¿Pien-
sa publicar el expresado edicto? 
Esperamos que lo sea cuanto an-
tes. \ 
ORDALA. 
D E M E N T E A G R E S I V O 
E n el Hospital número Uno fué 
asistido de varías lesiones en la ca-
ra, el sirviente de aquel departamen-
to, Sebastián Bouza Regó, lesiones 
que le' causó un demente nombrado 
Tomás García que se encuentra en 
observaciones en el Hospital. 
En los hermosos jardines de "La Maoisa" 
la predilecta de las sociedades regionales en donde se les sirven opípa-
ros almuerzos y laguer con abundancia sin que les cueste nada. 
Para más pormenores: Estrada Palma número 1, de siete a diez de la 
noche y en la misma MAMBISA mañana y tarde. Carrito de Jesús del 
Monte, transferencia para San Francisco, no le cuesta más que cinco cen-
tavos. 
También se alquilan hermosos departamentos con jardines y paseos. 
i C 1747 6t-21 
E l r e s u l t a d o p r á c t i c o 
Bueno es que ee publiquen libros 
útiles por el verdadex-o agrado de 
hacerlo, pero no todo ha de quedar 
en el éxito de imprimirlos para ^ue 
sirvan de enseñanza y de recreo a 
la gente. 
Hacer un buen libro lleva largo 
tiempo y demanda una labor deteni-
da y constante. Los que se dedican a 
estos nobles empeños, pierden horas 
de descanso y derrochan energías que 
tal vez aplicada en otro género de 
trabajo les daría más práctico y 
agradable resultado. 
E l publicar un libro no produce na-
da entre nosotros. E l público, o la 
parte de él que pueda estar en dis-
posición de comprarlos y Merlos, 
apenas llega a enterarse de que se 
han publicado. 
Las celebraciones y los elogios, es-
timulan y alientan más ¡ay! no 
compensan prácticamente el valor 
del esfuerzo. 
E l buen libro no se vende y trás 
de haberlo corito y de gastarse el 
dinero en la imprenta, porque aquí 
nadie edita obras, se queda el autor 
Heno de felicitaciones y de loas me-
recidas, pero sin su dinero gastado 
estérilmente. 
Los libros no se venden po''iiie se 
lee muy poco o no ee lee nada. 
Las personas ilustradas tienen evi-
guo lugar de leer, fuera de la aten-
ción que consagran a la prensa in-
formativa y emocionante. Por otm 
parte la lucha diaria es harto ruda 
para que permita esos ocio de lec-
tura selecta. No hay tiempo para fi-
jarse en estas cosas y los libros se 
quedan en los escaparates de las l i-
brerías o en los paquetes que el au-
tor tiene en su casa. 
Así da gusto componer obras. An-
te la certeza de la renumeración gra-
ta, no vacilarán los que se dedican 
a estos productivos trabajos, en em-
prender otros nuevos tan pronto pue-
dan disponer del dinero necesario. 
E s Un verdadero estímulo para los 
que confían en la venta de los libros 
el quedarse con ellos a título de glo-
rioso recuerdo. 
Les montones de ejemplares que 
se venden como papeles viejos, cuan-
do el autor se cansa de tenerlos, no 
animarán ciertamente a repetir la 
suerte. 
E l resultado práctico es cero al 
cociente y para lograr eso más va-
lía quedarse en la intención de ha-
cerlos, 
Y así al menos no se pierde el di-
nero que cuesta publicarlos. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
EZ DE MEIUI r 
(Viene de la primera) 
S U C E S O S 
LOS M U E B L E S " A L Q U I L A D O S " 
E l señor Armando de Armas, ve-
cino de Monte 198, formuló una de-
nuncia contra Francisco JRodilla, de 
Lealtad y San José, manifestando que 
hace tiempo le "alquiló" un escapa-
rate valuado en 68 pesos, creyéndose 
estafado, pues al cambiar de domi-
cilio Rodilla no se lo hizo saber. 
COSAS D E UN MENOR 
E l vigilante 663 detuvo y condu-
jo a la Séptima Estación a José Gon-
zález Suárez, de Zanja 150, por acu-
sarlo el menor Miguel Carneros, de 
Zanja 128, de haberle maltratado por-
que miraba un billete de lo ter ía . . . 
E l acusado negó tales hechos. 
Se dió cuenta al Juzgado Corve; 
cional. 
SOSPECHA Y A L G O MAS 
Raúl Andino, de Carlos I I I y Su-
birana, denunció que un los ah'e-
dedores del café "Mansores," de la 
calle de Infanta .notó la falta de 
unas gafas que aprecia en $24, sos-
pechando "que alguno las encontró 
y no quiere devolvérselas." 
L A E T E R N A HISTORI A 
E n la Séptima Estación de Policía 
acusó el motorista Pedro Sanis Her-
nández, de Campanario número 3, al 
carretonero José Corrales, de Hospi-
tal 7, de haber causado averías al 
tranvía que guiaba, (el número 903) 
sin que pueda precisar la cantidad 
equivalente al daño. 
E l acusado negó los hechos. 
H E R I D A L E V E 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido de una herida leve en la ma-
no izquierda, que se causó con una 
barrena en su domicilio Concordia 
144, José Rodríguez Dofa. 
NIÑA L E S I O N A D A 
En el Centro de Socorro fué asis-
tido de luqación del cubito derecho, 
de carácter menos grave, la niña, de 
10 años, Josefa Uñeta y Alonso, ve-
cina de la Calzada de Zapata. 
Se lesionó al estar jugando y caer-
se. 
DICHOSAS L A S M U L A S . . . 
E l carretonero José Estévez y Pa-
drón fué acusado en la décima esta-
ción de policía por Electo Fe de la 
Peña, de haber dado con una fusta a 
la muía que tiraba del carro 2,853, 
que guiaba el acusado. 
Quedaron citados para comparecer 
ante el señor Juez Correccional. 
F A L T A S 
Josefa Ramírez y Espino, de Mon-
serrate 131, fué acusada de haberle 
faltado al respeto con palabras nada 
limpias, por el vigilante 142, Igna-
cio Romero. 
Napoleón I I I , que hizo su unidad 
en Magenta y Solferino, no recibió su 
auxilio en la tragedia del 70. ¿ Lo re-
cibirán ahoia la República francesa 
e Inglaterra? E s muy dudoso. Pero 
si eso sucediera, porque el trabajo 
de las logias italianas, interesadas en 
la empresa, es cada vez más febril, 
¿inclinaría del lado de los aliados 
la victoria? Creo que no. Alema-
nia, que tiene entre sus glandes cua-
lidades, una de las primeras en po-
lítica, la previsión, contaba hace años 
con esa contingencia. E n la obra de 
un general alemán escrita el año 
1909, se estudia la guerra con Ita-
lia unida a Francia y a Inglaterra. 
E l mismo Bulow, en su famoso libro 
sobre la política germánica, lo da a 
entender. Yo sé, por conductos más 
autorizados que las agencias, que un 
millón de alemanes, formado por los 
voluntarios, no por las reservas, per-
fectamente organizado y con un ma-
terial asombroso, que debía estar en 
las líneas de Flandes, en la primera 
mitad de Enero, espera, arma al bra-
zo, los acontecimientos a que puede 
dar lugar la actitud de Italia. E n 
el caso en que ésta rompiese, en fa-
vor de los aliados, la neutralidad; sé 
que hay motivo para creer que Sui-
za, que tiene porciones irredentas, la. 
rompería en favor de Alemania, y que 
Italia sería invadida, y los trescien-
tos cincuenta mil hombres, flor de su 
Ejército, que distrae Austria en el T i -
rol, se pondrían, reforzados, en mo-
vimiento. ¿ Cuál sería el resultado ? 
Amo a Italia y no quiero pensarlo. 
— ¿ Y cree usted que en cualesquie-
ra de esas contingencias está próxi-
mo el fin de la guerra? 
—No; pero creo que el período ál-
gido de ella, el que inclinará la vic-
toria, durará poco y quedará deci-
dido este verano. Las derivaciones 
durarán más. 
¿Y de qué lado cree usted que se 
inclinará la victoria? 
Si no surgen complicaciones desco-
nocidas, sucesos extraños y no suje-
tos a cálculos racional, yo creo que la 
victoria, no a medias, sino completa, 
será de Alemania. ¿Motivos para 
creerlo? Muchos y de tantas clases, 
que no puedo en una conversación 
exponerlos, ni siquiera indicarlos to-
dos. Alemania posee, como ningún 
otro pueblo, el genio de la previsión 
y de la organización. Su unidad es 
el mayor prodigio de arquitectura so-
cial que se ha levantado en la Edad 
Moderna. Dividida en más de tres-
cientoá Estados rivales, destrozada 
por las luchas primeras de la Refor-
ma y la guerra de los treinta años, y 
vencida y deshecha en las campañas 
napoleónicas, la hemos visto crecer 
y unirse contra la voluntad de todos 
los grandes Estados europeos. Ni 
de impedirlo y no lo consiguieron, 
y la unidad surgió, no como una obra 
artificial de diplomáticos que un 
Tratado forma y otro rompe, sino 
cómo se forman las grandes unidades 
en la historia, con un alma colectiva 
que las informa y con la sangre de 
las batallas que las consagra. Pru-
sia, que era el núcleo de cohesión, in-
tentó la supremacía en la raza ger-
mánica, y lo consiguió en Sadow; des-
pués era necesaria la supremacía en 
el continente, y la alcanzó en el 70' 
con el vencimiento de Francia. 
Ahora quiere, en la tercera y últi-j 
ma etapa, la supremacía marítima | 
sobre Inglaterra, rama desgajada y 
alterada de su tronco, y lo conseguí-
rá también. Con ser tan grande esta, 
empresa, es menor que las anteriores, i 
porque cuenta con más fuerzas para 
realizarla, y entre ellas los portento-
sos éxitos alcanzados. 
E s a unidad la realizó Alemania sin 
las absorciones centralizadoras a que 
son tan aficionados los Estados lla-
mados latinos; la hizo en forma fede-
rativa y regionalista, respetando la 
C O M E R C I A N T F C v 
S & A T i S S O N L O S ü / B u J o s 
£ S T / L O L / T O G f í A F / A , P A T e T i * * 
r s i E I P T U N O 1 7 3 5. A P A R T A D O 3 4 7 ! 
C A S A S D E C A M B I O 
( « L A S 11 D E L A M A Ñ A H U i 
Centenes, en plata española 
En cantidad 
Luises, en plata española 
En cantidad 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial . . . 
Oro español contra oro oficial 
, _ *"»». 








menor e l s castigos, ingresar en 
una casa de orates. 
Nuestra actitud, en ese caso, es 
bien conocida. No lo consentiríamos, 
y sumaríamos nuestra fuerza con to-
autonomía y la forma de gobierno de I da energía a la protesta nacional 
D e C a m a¡uaní 
todos los Estados monárquicos o re 
publícanos, como los de las tres ciu-
dades famosas. 
Verdad es que en Alemania domina 
el régimen representativo y no el par-
lamentarlo que padecemos nosoti-os. 
Alemania, digan lo que quieran los 
declamadores que no la conocen más 
que por lo que les dicen sus enemi-
gos, es la principal depositaría de la 
ciencia en el mundo. 
E s la maestra suprema de la Quí-
mica, que es la madre de la industria. 
Atacada de militarista, es como se 
ha dicho muy bien, el pueblo que tie-
ne más chimeneas en el mundo, y no 
ha adquirido, en el ya largo reinado 
del Kaiser, una colonia por la fuerza 
como Inglaterra y Francia, sino com-
prándolas, como la sultanía de Zan-
zíbar y las Carolinas. 
Alemania, que es el país donde es 
más continua la crítica, constituye 
una democracia jerárquica, que es la 
única real, y no una democracia igua-
litaria y populachera, que es siem-
pre una mentira, explotada por una 
oligarquía. 
Un Estado Mayor civil y militar,] 
presidido por ei Emperador, el primer i 
trabajador de su pueblo, es el de-j 
posítario de la confianza nacional. E s | 
ta férrea unidad es el motor de esa 
máquina de guerra, que es la más I 
portentosa que ha rodado sobre el 
planeta. 
Comparad los demás motores con| 
ese y veréis de qué lado está la vic- ¡ 
toria en cuanto choquen definitiva-
mente las máquinas que empujan. 
Para averiguar lo que Sucederá, 
conviene observar lo que ha sucedido. 
E ] rodillo ruso se ha atascado en los I 
Cárpatos y en los lagos masurianos. 
No ha llegado ni siquiera a Koenis- \ 
Para mantener la neutralidad, el 
Gobierno ha contado con nuestro apo-
yo, prestado por amor a la Patria 
de ia manera más decidida y desinte-
resada. A él ha correspondido per-
siguiéndonos con saña en Navarra 
durante las elecciones px'ovinciales úl-
timas y tratando de inaugurar en 
aquella noble tierra un caciquismo 
inverosímil, que se va ya desterran-
do en todas partes, y que nosotros 
nog encargamos de reducir a pave-
sas antes de que eche los brotes. Pe-
ro nuestra conducta, como nace del 
amor a España, está por encima de 
esas miserias y de las injusticias y 
falta de seriedad del Gobierno, que 
no parece que se ha hecho cargo de 
la gravedad de las circunstancias, por-
que mide, sin duda, su proporción por 
el tamaño que él tiene. 
TRISTE FIN 
D E L 
REUMATICO 
Austria, ni Rusia, ni Inglaterra, ni , berg; pero la máquina alemana rueda 
Francia, ni Italia, querían que se le 
yantase esa unidad. Todos trataron 
- ' — Vnpor america-
Bo "Henry M. Flagler" capitán Whi-
i ..-y West en ho-
;\. ; • navegación con 2699 tonela-
das y 43 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Co. 
González y Suárez 250 sacos ha-
rina. 
Caracas Sugar R. y Co., lote de 
maquinaria. 
Armour y Co. 226.800 kilos abo-
no. 
F . Palacio, 1.182 tubos. 
R. Cardona 1939 piezas madera. 
Número 1480. — Vapor noruego 
"Petra" capitán Pedersen, proceden-
te de Filadelfia. 
Cuban Trading y Co. 3.195 tone-
ladas carbón mineral. 
W A T E R L O O 
T a se ha puesto a la venta el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
Bl centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
guerra, tan enorme y transcenden-
tal como la que pesa sobre Europa, 
hace que la descripción de aquel 
pasaje histórico sea de un interés y 
una actualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido compañero. 
Se vende el libro, por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casa de 
Wilson, en la librería "Cervantes" y 
en el DIARIO D E L A MARINA, 
hasta que, una vez terminado de 
imprimir la primera edición se pue-
dan adquirir ejemplares en todas 
las librerías de la República. 
sobre los fuertes de Varsovia. Una 
guarnición heroica, que prestó el in-
menso servicio de distraer, durante 
largos meses, un Ejército, al caer 
exangüe, sin municiones y con los ca-
ñones inutilizados, tiene más de im-
pedimenta que de trofeo. 
Francia tiene diez departamentos 
y medio invadidos y cruzados por ca-
toi'ce líneas de trincheras alemanas. 
Inglaterra, que creía disponer hasta 
de los tiburones, está bloqueada, y la 
misma vidriera de Bilbao, qué remi-
te a la gran fabricadora de vidrio su 
mercancía con altos fletes y pago 
adelantado, demuestra la realidad del 
bloqueo. 
Ahora, según todos los anuncios, 
los Ejércitos aliados toman la ofensi-
va; pero Alemania, que lo sabe y es-
tá preparada, concentra, aparte del 
de voluntarios, dos nuevos millones 
de hombres; en Abril concentrará un 
tercero. Y sé, por conducto autori-
zadísimo, que Austria está llevando 
en este mes millón y medio a su linea 
de fuego. 
E l deshielo primaveral, que con-
vierte a Polonia en un mar de lodo 
suspenderá muy pronto la campaña 
rusa, y entonces enormes huestes de 
veteranos, con un caudillo ilustre, 
acudirán a la línea occidental para 
emprender la marcha hacia Calais, 
que será el prólogo de una acción so-
bre Inglaterra, que hasta por alguna 
novedad científica, hábilme- '.c reser-
vada, asombrará al mundo. 
Y a sé que los Napoleones de las 
Agencias ganan campañas todos los 
días, y que sus diplomáticos agitan 
y mueven el mundo y toman con ta-
quígrafo las conversaciones secretas 
de Bulow y Salandra; pero yo me 
atengo a los hechos realizados y a los 
datos ciertos, y digo que, según esos, 
y descontando lo extraordinario, el 
triunfo de Alemania es indudable. 
¿ S E ROMPERA L A N E U T R A L I -
DAD D E E S P A Ñ A ? 
—¿Qué opina usted de las recien-
tes noticias y rumores acerca de la 
presión que se ejerce sobre España 
para que salga de su neutralidad9 
¿Cree usted que se romperá? 
—Creo que semejante ruptura sería 
un caso de demencia y que el Gobier-
no que la realizase merecía, como el 
COS US MULETAS 
E l reuma entumece sus múscu-
lo», endurece sus articulaciónea, 
anquilosa sus huesos, relncrce 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
ve* más agudos, más recios, 
más tremendos. 
El REUMA SOLO LO COSA EL 
ANTIRREDNATICO DEL 
Oí. RUSSeü HUftS, de Fiiad&lfia. 





E n la noche de ayer, v J 
rada de la señora .[m,.. •,.,.TB 
viuda de Iglesias, 
de la bella y 
Eloísa Iglesias .pertenecient 
distinguida familia, con | 
joven Esteban Ruiz, ^ J ^ . 
Sucursal del Banco EspaíJ ' ? 
U-níó tan feliz pareja, cL DSÍ, 
lestino Palacio, párroco de í 
lia. x 'a|* 
Vestía la novia, elegante tn j 
co .adornado con valiosos enea! 
ciendo en la mano, un aitisuT 
quef de flores. ^ 
Fueron apadrinados por lan 
ble señora Tomasa Evora 
Rodríguez y el señor Indaleti! 
padre del novio-
Testigo por parte de ¡a QJ 
fué el señor Baldoruero Rodife 
cajero del Banco Español, y ¿ 
novio, el señor Alfredo Gónieiv! 
nistrador de la citada instihai 
crédito. 
Al acto asistió una numeroa 
lecta concurrencia, en la quei 
ban damitas tan distinguidas 
las siguientes: 
A-mparito y Ofelia Fortunr, 
$r Ana Luisa I/ópez. Estela y 
Fundora, Clarita y Julia M 
Cándida Vigll, María Hernánde 
tonia Casanova, Josefita Juárez 
y Elvira Pérez y Conchita jü 
Señoras: Calletana Castillo d 
dora, Concepción Gutiérrez de 
go. de Rivera, de Puig, de Rol 
Feble, de Iglesias. 
Ea concurrencia fué ob.se<ju/4í 
pléndidamente y al desrorciar 
champagne todos hicimos Totes 
la felicidad del nuevo hogar (ia| 
levanta. 
No terminaré sin felicitar a la 
venes desposados, así como de«i 
una eterna luna de miel. 
E L CORRESFOXSJj 
Al coto 'San 
A las seis de la mañana saüíl 
Ipara Pinar del Río, el Socretaî  
obras públicas señor Villalón. 
E l viaje de dicho funcionarioI 
¡por objeto inspoteionar los trÉ 
] de la mina de cobre, que en di 
to "San Manual." posee la 
fera Pinareñ-i ," d̂e cuya impon 
Empresa es director técnico «I 
cretario .referido. 
Acompañan al señor Villa 
isu viaje, el representante » 
jmara señor Federico Argos, 8 
i ta de la Compañía; el admin' 
¡de la "Cuprí fera ," señor I 
i Aguádo y nuestro estimado 








P a m 
Lamen 
renur 
Las muebachas que ya «mP1 
hacer sus compras de abanW 
la estación próxima, decídeMe 
abanico "América," que ha imp" 
" L a Cubana," de San Kicol* 
que se vende en todas las 
y tiendas de artículos de As» í 
tasía. E l abanico "Amenca 0 
abanico conmemorativo, con 
muestra el paisaje de sus 
los, porque son dos, u»0 P J 
Colón, el descubridor ^ ^ ¡ ^ 
do sobre su nao, contemplano" 
y completan el paisaje, ^ . ^ 
rabelas en que hizo el vW 
inmortalizó. . ¿. 
E l otro modelo Presen.tant0 y í ^ 
de Panamá en funcionanueni ^ | 
pletan el país , los retratos ^ 
i v Alfonso, los h o " 1 ^ * V 
los destinos de los Estados 
de Españu. # ^Vrre 
De fino varillaje, de ci ' ^ 
prefecto, de fina te a > IJ 
los dos modelos del abani ^ 






T i v o l t n o T i m f > levAL/ 
E s p a l é 
E l último número ^ 65 fo» 
revisto madrileña e* ^"iorc* ? 
teresante como ^enor é 
otros lleva los ^ l ° * T v . V 
"Después de la P ^ ' P^r ]e ed¡ 
Turró; " A I Vuehlo nojo ^ 
¡por J f ^ l Isponat, 
v íanos y la P°bre^vi:cü]os ^ 
Olariaga, y o*oSv%^¿ " T i 
"Las luchas de ^otintt) , 
ministros ^ ' ^ ^ K ^ 
ja nacional" Y * noi^*í 
¿arte Hterana " "d. A j J 
l ^ e s ^ S S - ^ ' 
